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DIARIO" "OFICIAL
~~
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL'
REALES ORDENES'
jefes y capitán del Cuerpo de Estado Mayor del.ltjército C?:m-
prendidos en la siguiente relación, pasen á servIr los deBtmos
que en la misma se expresan. . •
Da real orden lo digo á V. E. para su conoCImIento Y
demás efectos. Dios gualdo á V. E. muchos afios. 111·
drid 18 de julio de 1898.
CORREA
StmSECRETARÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participó á este Ministerio 1"1 Capi-
tán general de la isla de Cuba, fué muerto el día V' del
lXlea aotual, en la 8cción de guerra librada en el poblado de
Can(>y (S'lntia¡;!o de Cuba), el general oe brigada D. Joaquín
Vara de Rey Y Rubio.
De rl<!al orden lo digo á V. E. para su con"oimiento y
fines oarrespon-iientes. Dioa guarde á V. É. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1898.
CORREA.
Bañor Presidente del Consejo Supremo de Queri'8 y Marina.
-r Inspector de lA Caj8gMetal'd~ Ultrlimar.
LICENOIAS
Excmo. Sr.: AQcediendo á lo solicitado por ,el general
tie división D. José Mareh y Ga'roía, ConBejerode ese Consejo
-SUpremo, la Reina Rfgen'te del Reino, en nombte de 1m
Auguf!.to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido ooncederle dos
Ineses de licencia para Alzola, á fin de que atienda al resta.
blecimiento de su s!l.lud.
De r6al orden lo digo á \7. E. para 1311 (lonooimiento y
fines oorrespondientes. Dios guarde á V.:m. muQho/uños.
ldadrid 19 de julio de 1898. ' ,
CORREA.
&fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
~eñores Capitt:.nea generales de la primera y sogunda regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
.....
BI!lCCION DE ES'rADO UAYOB y CAUPAflA.
DESTINOS
''.: 'Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y -en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que loa
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S,¡fior€s Capitanes gilnerales de la primera, segunda, sextl:1,
séptima y octava regiones é illlas Balelires, C~mand~nt6
genf¡lral de Malilla y J afe del Depósito de b Guerra.
Relación que se tita
Teniente coronel
D. JnÍln QneTrero de Escalante y Barbf.'fO, a~c~ndj(b, d,l
distrito de Cub"" al Cll'artel general d-el octavo Cuerpo
de ejército, continuando en comislónen dicho distrito.
Comandantes
D. Tomás Rodrfguez y Mat'll., 'del Di!p(í'site da la Guerrfl, al
Cuartel general del sexto CUl.lrpO da ejé>cito, debiendo
continuar prestando sus servicios en la oomisión del
plano de los valles superiores dl':ll Aragón y del Gállego.
,) Jesús 0,)10ma y R'.l'l1'án, de la situfl.Ció.1 de reemplazo en
la segunda. regiÓ'll, á l~ tercera división del sexto <Juer-
po ,de -aj'ército, ~ebiehdo contihoor prestando SUl:1 ser-
vicios en comisión en ti Cu-artel.genei"al dd segundo.
.. Babas AlÍaro Zi1rabcz(). ele :111. Qapit-8.ufa general de Blflea-
res á la comisión del Mapa Militar., ,
) Laur;ano Garcfa Sllmaniego.y Mateos, de la tercera divi-
sión del sexto Cuerpo de ejército,·á la comisión del
Mapa Militar.
) Jacobo Albarado y Saz., -d'tl"l Cuartel general del sexto
Oaerpo de ejército" áJa -oomiBión del Cllerpo de Esta-
do Mayor en el imperio -de Mafl1lecos. •
) Juan Mora y Garzón, ascandido,de la división de Caba-
lleria del primer Cuerpo de ejéroito, á la comisión del
Mapa Militar. .
» Narciso Soler y :Ríos, ascendido, de la Comandancia ge.
neral de MeliUa, 141 Cu-arliel gen~al d-el séptimo Cuer-
po de ejéroito.
Capitán
D. Gabriel González Plate, de la comisión del Mapa Militar,
á la Oomandancia gen-eral de Atetilla. '
. .(J6BUA.Madrid 18 de julio de l89&.
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MIGUEL COW.l.
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que el teniente coronel de Infantería D. Vicente Sar·
thou J LerA. cese, á voluntad propia, en el cargo de ayudan.
te de campo de V• .m., según propone en su escrito de 14
del actual.
De real orden lo digo á V. E. para !!lU conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de julio de 1898.
COImll:.l.
Safior Capitán general de Sevilla y Granada.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
00=
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E., la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.). ha tenido á bien nombrar secretario del
Gobierno militar de la provin-cillo lit! Zamora, al comandante
de Infanteria D. Francisco Garcíá Viedms, que en la aetus.·
lidad se encuentra agregado á la Zona de reclutamiento de
dicha éápitil.l ilU'm. 23. .
De real orden lo digo i\ 'v. E. 'pilra su 'cOno'cimi~ntoy
'efectos consiguientes. Dios guardé á V. lll. m\1'cholll afios.
Madrid 18 de julio de 1898.
Befior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor erdenMor de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombr~
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. E .• al capitán del regimif>nto
Cazadores de Alfonso XII, 21.° de Caballería, D. Enrique
Román Pascual.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. lll. mucho! afios.
Madrid 19 de julio de 1898.
OOIm1l:A
i3efior Capitán general de Sevilla y Granada.
Belior Ordenador de pagos de U.erra.
• r •
,..
Excmo. Sr.: :mn vista del oertifioado del reconocimien·
to fácultativo sufrido por el oficial 1.o del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares D. Manuel Medal y Alvarez, en uso de
licencia por enfermo en esa región, como procedente del
distrito de la isla de Cuba, y sujE:to á 10 preceptuado en el
articulo ó.6 de la real orden de 11 de mayo último (O. L. nú-
mero 152), el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regen.
te del Reino, ha tenido á bien disponer que el interesado
entre en número en la escala de su clase para ser colocado
cuando por turno le oorresponda.
De real orden lo digo á V. E. para Jtl conooimiento y
demás efectos. Dio! gu2lrde á V. lll. muchos afio.. Ma·
-tirid 18 de julio de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior O~denador de pagos de Guerra.
•••
REGLAMENTOS TÁCTICOS
Organizados en seis compañías los batallones de rnfan·
teria del' ejército de la Península, en cumplimiento de lo
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que previene la real orden circular de 1.0 del corriente mee
(O. O. núm. 144), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Bei·
na Reginte del Reino, se ha servido disponer que en tanto
no se interoalan en nuevas edici9nes del tomo III de la ins.
trucción táctica de las tropas de dicha arma 18s alteraoiones
que habrán de tenerse en cuenta para la de batallón. cuan.
di) tenga el referido número de compafiiaa, se proceda por
ese Depósito a la impresión y tirada de las citadas alter~.
ciones, poniéndose á la venta por. sepa~ado al precio de
0'25 pesetas oada ejemplar.
De real orden lo digo á V. S. para ea conocimiento y
demás efectoll. Dios guarde á V. S. mucho! años. Ma·
drid 18 de julio de 1898.
Safior Jefe del Depósito de la ~uerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expu.esto por V. E. á este
Ministerio en. BU comunIoaCión de 28 de ootubre ultimo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 13 del actual, ha tenido á bien conceder el
empleo de teaiente carenel al oomanda-ate dd..6li1erpo se 1Ie·
tado Mayor del Ejército D. Francisco Fernándes LlllDO, en
recompensa al coinport-amiento qlle·observó en los combates
SOl!'tenidos contra los insurrectos en cPalma Suáres) y cPOIO
de l~s Bueyes», los días 6 y 9 de ago!to del año 1897.
De real orden lo digó á V. E. pArA su oonocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de julio de 1898.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-.-
SECCIÓN DE CABA.LLERíA
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reinó, ha tenido á bien disponer que loS
jefes y oficiales de la el!lcala activa del arma de Caballería
comprendidos en la siguiente relación, que principia llon
D. Angel Bielsa y Martínez y termina con D. Gabriel de Be'
nito é Ibáñez Aldecoa, pasen destinados á los cuerpol!l y
situación que en la misma Se les sefiala.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !{j-
drid 18 de julio de 1898.
CÓRBEA
6,fior Ordenador de pagos de G1lerra.
Sefiores Capitanes generales de las regloDes.
:Relaoión que se cita
Coronel
D. Angel Dielsa y Martínes, ascendido, del regimiento ~~.
serva de Andújar núm. 40, al cuadro para e'V'entUi 1"
dades del servioio en la segunda región •
Tenientes coroneles
• •entlJ
D. Joaquin Berniola y Gascón. aSilendido, del reguxll,ral
Cuadores de Villarrobledo, al de Reserva de An!l J
núm. 40.
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n. Felipe Junciel y Oanillas, agregado al regimiento Reser-
va de Valladolid núm. 30, al de Oádiz núm. 33, de
plantilla. . '.
I Joaé Urrutia y Motta, agregado al regimiento Reserva de
Valladolid núm. 30, al de Madrid núm. 39, en el
mismo concepto.
t José Lasarta y Oebrlán, agregado al regimiento Reserva
de Badajoz núm. 34, al de Dragones de Numancia.
Comandantes
D. Vicente Hinojosa y Luque, ascendido, del regimiento
Cazadores de Vitoria, al de Villarrobledo.
I Eduardo González y Barrio, ascendido, del regimiento
Lll.ncarós de Barbón, al de Reserva ~e Badajoz núm. 34.
I :moardo Rodríguez y Ochoa, agregado al regimiento Re·
serva de Guadalajara núm. 31, al de Madrid núm. 39,
en el mismo concepto.
t Fernando Ohacón y Lerdo de TéJada, llgregAdo al re·
gimiento ReserVA dé Sevilla núlil.32, al de Murcia
núm. 37, de plantilla.
) Ramón Ftanch y Trasserra, auxiliar de la SubinspecoiÓn
del ié'ptimo Ouerpo de eíército, al regimiento Reserva
de Madrid núm. 39, en concepto de agregado.
capitanes
D. Cristóbal Pasoual y Blanoa, ascendido, del regimiento
Caladores de Arlabáo, al de Lanceros de Borbón.
t El1as Pozo y Barbajón, ascendido, del regimiento Oaza·
dores de Vitoria, al mismo.
t Francisco Antillano y Noriega, de reemplazo en la segun-
da región, al regimiento Reserva de Andújar núm. 40.
í :Baltasar IIernández Orame, de reemplazo en la cuarta
región, al regimiento Reserva de Burgos núoo 35.
Primeros tenientes
D. Ramón Huguet y Pastors, del regimiento Oazadores de
Almanea, al de VilJarrobledo.
» José Más y del Rivero, de reemplazo en la séptima región
al regimiento Oazadores de Ahnansa.
I Germán León y Lores, del regimiento Cazadore;:; de Al.
mansa, al de Maria Oril.ltina.
Segundos tenientes
i>. Fernando Arroyo y Etzo, del regimiento Lanceros de Es-
paila, al de Cllzalores de Talavera.
t Antonio Valencia y Somalo, del regimiento Lanceros del
'. Plincipe, al de Castillejos.
iJ lñigo Lasal. y Gaspar, del regimiento Cazadores de Te-
tUán, al de Oll~tillejos.
» José Morales Arboleya, del regimiento Oazadores de
Sesma, al de Galicia.
t Gab~iel de Benito é Ibáñez AldeoCla. del regimiento On-
za.dores de Talavera, al de Lancero! de la Reina.
Madrid 18 de julio de 1898.
CORlU1A '
....
~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en SU nombre la Rei.
Rl?gente del Rt'ino, ha tenido á bien disponer que el jefe
.. tllficiales de la esoala de reserva del arma de Caballería,
'D ~~ren?idol!len la siguiente rela~ión, que prinoipia oon'~f6'. derlco Dupuy de Lomo y PauUn y termina con D. Vicen·
-'ftn tlñoz y Llera, pasen destinados t\ loa cuerpos que en la
I!ltna Se lea designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
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demás efectos. Dios guarde do V. E. muchos añoa. Ma-
drid 18 de julio de 18B8.
CORRlllA,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Oapitanes generll.les de la primera. serunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones.
Bel,ación ~ue ss cita
Comandante
D. Federico Dupuy de Lome y Paulin, aseendido, del regi-
miento Reserva de Murcia núm. 37, al iñillmo.
Ca.pitanes
D. Joaquín Bermejo y Pearoao, 'del regimiento Reserva de
Alcazar núm. 36. al de Vailadolid núm.. 30.
• Antonio Velasco y Fernández. del regimiento Restlrva. üe
Granada núm. 42. al de Málaga núm. 4l.
• Angtl Lilal y SMita, ascendido, tM regimiento Rea"ry&
da Burgos núm. 35, al miemo.
Primeros tenientes
D . .Biulogio Fernándes y·Calafat, del regimiento Reserva de
Guadalajara núm, 31, al de Lérida núm. 29. .
» Cesáreo Domínguez y E!criblln!". ascendido, en comisión
en el regimiento Lanceros de S~unto,alde Reserva
de Murcia núm. 37.
• Isidoro OoHantes y Baza, asc"nilido, del regimiento Re·
Sl>fva de Valladolid núm. 3D, 11.1 mismo.
) Vicente Muñoz Llera, 'tl!lc!!ndido, del regimiento Reserva
de Burgos L úm. 35, al mismo.
Madrid 18 de julio de 1898.
CORUA
... '.
SECCIÓN DE ARTILLERa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien dispóner qúe lnil
capitanes de Artillería comprendidos en la siguiente rela-
ción, pasen á. prestar servicio, en Cl)ooi¡¡iór:, á los puntos que
en la misma se les designa.
Los que se enouentran en la actuali Iad en situación.
de excedentes cobrarán la diferencia de sueldo con cargo i
los sobrantes que resultan por la falta de oficiales, y el ca-
pitán O¡¡baUos y artillero que le acompañe en concepto de
asistente, continuarán pertencaiendo i\ la sección en que hoy
sirven, verifi(lando todo~ el viaje por cuenta del Estado, con
derecho á plus de c'lmpaña desde el día en que emprendan
la marchá, que deberá. fer á la mayor brevedad.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muohos añor!!. Ma-
drid 18 de íu~ío de 1898.
• OOBRBA
Señor Capitán ~eneral de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señorea Oapitanes generales de la cuarta, sexta y octava r~.
gioJles é islas Canarias y Ordenador de pagofj de GuerrA •
Belación que se oita
D. Pedro Caballos y Avilés, de la Comil!ión central de Re·
monta, al Parque de Santander. .
t Juan Plá y Viura, de excedente en la cuada reglón. al
PArque de Vigo.
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D. José Baseole y Mendivil"de excedente en la ouarta región,
, Canarias.
:t Viotor Garcfa '! Garcfa Becerra, de excedente en la pri·
mera región, á Oanarias.
Madrid 18 de julio de 1898. OoJuuu.
-.-.
SECCION DE ADmNIS'rE.ACIÓN UILITA1l.
ARRIINDOS DE FINOA8 y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En, vista. del expediente de convocatoria de
proposición para el arriendo de un local en Bilbao con des-
tino á la Comandancia de Ingenieros, remitido por V. E. tí
este Ministerio con su escrito de 23 de jUllio último, el Rey
(q. D. g.), Yen sn nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido & bien aptobar la proposición presentada por D. Ma-
nuel de Allende, propiet"rio de la casa letra M. A., sita en la
plaza Eliptica, pOl' la que ofreoe el piso 1.° derecha é izquier-
da por el alquiler anual de 1.750 pesetas, duración del con-
trato por un año, sujetándose á las demás condiciones esti·
puladas en el acta dé la junta reglamentaria de 16 del pro·
pio mes.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de julio de 1898.
OORUA.
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
. ,
Señor Ordenador de pagos d,e Guerra.
$ ......
Excmo. Sr.: En vista del expediente de convocatoria
de proposiciones para el arriendo de un loaa! en Bilbao con
destino al Gobierno militar, remitido por V. E. á atta Mi·
nisterio con su escrito de 23 de junio último, el Rey (que
Dios guarde), yen filU nombre la Reina Regente del Reino,
ha. tenido á. bien aprobar la proposición presentada por Don
José de Osorio, pr.opietario de las. cssas núms. 2 y 4- de la
calla del Arenal., por la que ofrece los pisos sl'!gundos de
amb-ls casas y el tercero de la última por el precio anual de
4.000 pesetas, duraoión del contrato por un año, y con su·
jeción á las demá!l condiciones determinadas en el acta de
la junta reglamentaria de 14 del propio mes.
De real orden lo digo á V. J!]. para su conocimient() y
efectos consiguientes. Dios gu~rde á V. E. muchos años..
Madrid 18 de julio de'1898.
OOBRlI:A
Sefior Oapit~n general de Bargos, Navarra J. Va!lcongadas.
Selíor Ordenador de pagos de Guerra.
da acta de 21 dalJ,>ropio mes, a~e<;tandQ ~e~~ gaeto al c~M~~
to extraordinario de la campafia.
De real ord~lD lo digo' á V. !l. para su cono~i~iento J
demás efectos. Dios guarde á V. E.. ~~ch.~~ añ,~s. M~.
drid 18 de julio de 189~. .
Señor Oomandante general de Cauta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista 'de haberse !lllpri.ro.ido el servio~o
directo en la factoria de utensilios de Béjár, en stensión al
exiguo suministro que r,eaUztlba, el Rey (q. D. g.), Y en
eu nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis·
poner la resci!iión del contrato de alquile~ d~ la casa que
ocupaba dicha factoria.
De re'al orden 10 digo á V. E. para su conoci~iento y
demás efeotoe. 'Dios guarde á V. E.' muchos a.fios. Ma·
drid 18 de julio de 1898.
CoRDA
'- .
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
......
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista da la instancia. que cursó V. E. á
este Ministerio oon su esorito de 13 de julio de 1896, promo-
vida por el direotor del colegio de ese instituto, en súplica de
condonación á este último del saldo en oontra de 3.1(16'83
peséta8 que Je resulta en S\1 cuenta por el cap. 0.°, arto 6.°
del presupuesto de Guerra de 1894;95, fundándose en los
gastos extraordinados de material verificados á la instAl..•
oión del referido oolegio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, oido el parecer de 1& Ordenación
de pagos de Guerra, no ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado, en razón á que con oportunidad fueron libradas todas
llls cantidades que para el expresado colegio y por el concep-
to de material 8utOrJZ.ó la. real orden de 14 de noviembre de
1894, Ylos gastos co~siguientes podrán ya ser acreditados
por igusl importe, según se autoriza en real orden de esta
misma fecha.
De real orden lo digo á V. E. para sU oonocimiento '1
lemás efectos. Dios guarde ti. V. E. mucholil años. Ma'
drid 18 de julio de 1898.
Qo~
Señor Direotor general de Carabineros.
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
¡
i
I
1.". ORUOES
Excmo. Sr.: Ell vista del- acta de la junta reglamenta. Excmo. Sr.: En viste. de la in~tanoia que V. E. cursó t\
tia Cle arden..dQfh. proponiendo el alquiler d~ un local. en es& este Ministerio oon llU escrito de 2 de j·un,io próximo Pli~ado,
pllt~, para depósito de 'Viveres, retQitida por V.llJ. oon su promoviqa por ~l sMgentQ Crispulo Cllbe:ón Pórez, regl\lllllr
escrito de ~5 de junio último, el Rey (q. D. g.), Yen eu nomo do de Ouba como inutilhado en camp,f.\fia, y agregado pa;
bre la Reina Regente d(ll Reino, ha tenido á bien aprobar ~l percibo de haberes I,ll J;egimiento. Infa.Qte~la de I8aPel.tÓ
el arriendo del almacén propiedad de la vindlJ. é hija de núrp. 32, e.n súplica de. abona de penJ?ión d~ cru~ c1el.l'l'1~l o
D. J. SánChlllr, sita en la calle de Pll.via núm. 2, por el pre· Militar que le fuá concedida por real qrdeº,d!3 2p Q4,JP-P.~6
oio de 75 pesaba mensuales, tiempo que convenga al rllmo de 1896 (D. O. núm. 114), y que recl~ma d,f!8de. el ~l!S .
de Guerra y demlÍs condiciones estipul!ldas en la menciona- 1julio de 1896 al de julio d~ 1897; I\mb03 inQ~U/31VI!h ~ J!oe1
© MInisterio de Defensa
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ÓOlUUL&.
...
Señor Capitán general de Sévilla y Granada.
Señor Ordenador de' pagos de Gu~rra.
demás efectos. Dioj guarde tí. V. :m. b:1'I1ohos afios. Ma-
drid 18 de julio de 1898.
Señor Capitán general de las islas Canaria••
Señór Ordenador de pagÓs de Guerra.
20 juiió 1898
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DEBTINOS
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&fíor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: Eu vista del certificado del recoñoci-miento
facultativo que V. E. cursó á este Ministerio con BU escr~to
fecha U: de junio ultimo, sufrido por el oficial sBgundo de
Administración Militar D. Aurelio Gómez Cotta, regresado de
Cuba y en situación de reemplazo por enfermo en esa regió~,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, teniendo en cu~mta que dicho oficiall!e halla relStableci-
do de su enfermedad, se ha servido diilponer que sea inclui-
do en turno para obtener colocación cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 1898.
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al recurrente el abon~ solicitado y
disponer que por el ouerpo referido Be for":lule la oportuna
adioional al ejercicio de 1896-97, con aplicáción al cap. 5. 0 7
arto 1." de dicho presupuesto, la que será cOÍ1sider~da co-
mo de carácter preferente, por hallarse comprendida en el
arto 3. 0 , aparta10 letra C, de la vigente ley d~ preáup~esto. -.00+0-
De real orden lo digo al V. !l. para' su c~nocl}nientoy Excmo. Sr.: Eli vista d~ 11\ iri~tancii. que remitió V. E.
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años., M& á este Ministerio en,23 del m~s anterior" promovida por el
drid 18 de julio de 1898. • medico auxiiiar D. Guillermó Jáuregui y Briales, ~n ¡úplica
CORDA de abono de la indamnización qúe le ~orrespo~depor 101
servicios facultativos prestados dul'ante 'el ~es de abril úl·
timo en· el seguridobatállón del regimiento Infantería de
Barbón D.um.17, el Rey(q. p.·g.),yeIÍ su nombre la Reina
Regente. del Reino, tenien40preseate que dicho médico
fué destinadó desde 1.o del referido mes al citado cuerpo, y
que por real orden de 20 del mismo (D. O. numo 87), fné
aprobado su nombramiento. sé ha s~rv:iao disponer que Be
le acredIte y abone la cantidad de 75 pe~etas que le señala
dicha real orden, en extraoto adioional al meB de juuio últi.
000, si hubiese tiempo há.bil pára 8110, y'en casooontrario.
,en adicional al ejercicio'cerrado de 1897~98,' oon la jnstifica-
'ción: correspondiente, para su inclusión, después de liquida-
do, eJÍ 91 primer proyecto de presupue!to que se o~edacte ca·
000 Obligaciones ae e}ercicio8 cerrado8 que carecen de Crédito le.
gÜllativo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conoqimiento y
dcunAs Q~ectos. Dioos guarde á V. E. muchos alias. Ma-
drid 18 de julio de 1898.
-
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre'ola Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación que
remitió V. E. á este Ministerio en 23 del mes anterior, ca·
rrespondiente á la comisión desempeñada en las Palmas por
el coronel, comandante principal de Artillería de ese distri-
to, D. Senén del Revollar, que acompañado de su seoretario el
capitán del mismo cuerpo D. Francisco Muñoz Vázquez, ha
inspeccionado los trabajos de artillado de dicha plaza, otor·
g'ndoles los benefici0r:! de los arts. 10 y 11 del vigente regla-
!nento de indemnizaciones, durante los diez días empleados
en el desempeño de la referida oomisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su, nombre la ¡Rei-
na Regente:del Reino, lÍe ha servido aprobar las comisipnea
de que V. ]l. dió cUilnta á este Ministerio en 24: del me~ an-
terior, conferidas en el mes de mayo .ultimo al personal
cOlXlprendido en la relación'que á oontinuación 'se insllrta,
que comiem;a con D.Eduardo Mato Rodríguez y cqncluy~ con
D. Ignacio t.!0nzález Baquedano. declaránd;olf}8 indemnizabIes
con los beneficio~ que seña!an los articulol!l del reglamento
que en la D:usma ee expresan. ',0' 1
De real orden lo ,digo áV;.:m. ,.para IBU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:m. muchos aijos. Ma.
drid 18 de julio de 1898.
COlmE'"
Señor Capitán° general de las isltt3 Canarías.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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BelacilÍft que 8~ cita
NOMBRES
• Antonio Tomás Luque .••••••.•
• Atenógenes Sánchez·Díaz .•.••••
» AurelioDíaz de Treijo••..••••••
Cla.ses.Axmll.!l Ó cuerpos
Madrid 18 de julio de 1898.
Bón. Rva. de Canarias núm. 3•• ICapitán...••.•••.• ID.-EduardoMato,Rodrígu&z•••••••1 10 y,:~l ISl;Wta Cru:z.de la palma\A las órj:!enes del general D. Juan Madan, nombrado para reviso
tar el movilizad.o nú~. 3 Y def~nsas. .
Ingenieros Otro J é H á d Co 11 ~31 de julio ie m7\LasPalmas de GranCa~)Auxiliar los trabajos de,la Comandanaia de las Palmas para lm~
•.•: ..••.•. '" •..• .. • . .• . •• . . • .• •. os ern n ez go os .•..••. ( (D. O. n~. 170) t naria ~ pulsar los proyectos de defe;nsa dellítoral de dicha plaza.
Bón. Caz. regiOnal de Canarias
número 2 •.•••••.••••..•••• Médico provisional. • CélUtr Samper Gonzá~z......... 10 y:1l Puerto de la Luz .••••• ' Reconocer al soldado Antonio MorenO. Guerra. t
» ~ El mismo ..•••.•••••..••••.•••• : . 10 y,n Isleta.•.•••••••••• , . ~ Reconocer diariamente la fuerza ..acampada en la I'81eta (puer o
de la Luz).
) »Elmismo........................ 10 Y 11 '¡Moya•••••••••••••••• Reconocer al soldado Bartolomé'Suárez Castellano.
2.0 Mn. del reg. Inf.a de Mallor- I
ca núm. 13 Teniente coronel... D. Braulio Ordufio 11 ; Puerto de Ja Luz Visita oficial al cQmandante del buque de guerra francés Durange.
• . Art. il de JI l. O. C. dOi Forinar arte como vocal de la 3"unta mixta de reclutamiento de
Bón. Rva. de Cananas núm, 1 • Otro.............. ~ Nicolás Fuentes Giraldy. . •• • ••• 12 IOYilmbre de 188& Santa Cruz' de Tenerife t p 'tal
- (e. 1. n'dm. ~801.. es a capl •
~ »Elmismo Idem ¡Idem•••••...•••••••• ldem íd. de la.Oomisión mixta de reclutamiento.
l.er bón. del reg. de zapadores 1
Minador~s Médico provisional. D. José Rodríguez Alvarez'-.. 10 y:11 Moya en Gran Oanari.a Reconocer á un soldado.
Bón. movilIZado núm. 5••••••• Primer teniente.... »Santiago Graifio Moniga........ 24: . G.uía de. Gran Ca.~aria. Oonducir caudales.
Idem ." Otro.............. ,. Oasimiro Molina Ruiz.......... 24: Las PalmasdeGran Ca-
naria••••••••.•••.• Oonducir vestuario y correaje á un cuerpo.
Idem Conducir caudales.
Idem. •. • • • . . ••• .. Id-em.
ldem ldem.
Puerto de la Luz•.•••. Devolver una visita al acorazado de guerra inglé~ (Charibdis:ll.
ldem , ldem íd. al acorazado de guerra austriaco eMana Teresa).
Laguna y Orotava •.•. Reconocer individuos de 10B batallones movilizados núms. 1y .2
por falta de médico efectivo en los mismos.
Idem Segundo teniente..
Idem .•.... " .•.•.•.••...•••. Primer teniente ...
Idem Segundo teniente••
Zona de reclutamiento de Las
Palmas ooronel. , ) M~nuel Diaz Rodríguez.•••.....
~ • Elmlsmo ..
Sanidad Militar Médico mayor•..• 'ID. J;gnacio González Baquedano•••.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Director general de Olrabiner~8.
Sefior Ordenador de pagOjl de Guerra.
MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINAS \ finea consiguitlntes. Dios guarde' V. 1II. muo\1oa a.ñOl..
lllxcmo. Sr.: En vista del eHorito de V. E. fecha 1,2 de Madrid 18 de julio de 1898.
junio de 1896, cursando instancia del comandante jefe del CoIBEA.
detall d!!l colegio de ese instituto, en súplica de autorización Beñor Oapitán general de Oataluña.
pira re.clamar, en a~icional al ejercicio cerrado de 1~94.95, 1Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
la cantIdad de 1.743 28 pesetas que para gastos de Instala· Oapitán general de la primera región y Ordenador de pa.
oión y entretenimiento del material correspondieron á diChO, gas de 'Guerra.
colegio en los meses de agosto de 1894 al de marzo de 189.5,
ambos inclusive, conforme á lo autorizado por real orden , ~ .. -
de 14 de noviembre del primero de dichos años, el Rey (que 1 BECCION DE :a~ICU '!' :o:m:BECil:OS PASIVOS
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reillo, ¡ DES'J;INOS.
de acuerdo cen lo informado PO!; la Ordenación de pagos. de ,
Guerra, ha. tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer i Excmo. Sr.: En vi8t~ de una instancia promovida por
qUI el oportuno extracto adicional, que deberá aplicarSE! al ! el eonfinado en el penal de Tauagona José Isidro Pascuas.
cap. 5.0.; arto 6.0 del presupuesto correspondieJ;lte, sirva por li en súplioa de que, oon sUil-pensión de la'pena que sufre, se
su importe liquido para. disminuir en igual cantidad el sal· le destine al ejército de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
do en contra que al expresado colegio le resulta en su cuen- en su nombre la Reina Regente de Reino, de acuerdo con
ta del capitulo referido. , lo expuesto por V. E. en su esorito de 6 del corriente mes,
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y se ha servido desestimal'la pretensión del interesado, tanto
demás efectos. Dios gq~~~ &, V. ,ijl. muc~os ~fj,08~ Milo. por las circunstancias que en él concurren, como por ha-
drid 18 de julio de 1898. llarse en smpenso la aplicación del real decreto de 25 dQ
COlUUü agost9, de 1896 (O, L.. núm. ~:Z3.).
De real orden lo digo á V. J:ll. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma·
1
drid 18 de julio de 1898.
OORREA.
Señor Capitán general de Aragón.
© Ministerio de Defensa
PENSIONE8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Rosa, D.a Luisa, D.lo\ Jla~
ria y D. Manuel Coraini Varona, huérfanos del coronel de
Artillería, retirado, D. Manuel, la pensión auual de 1.875
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 25 de
julio de 1864, y la bonifioación de un tercio de dicha suma.
ó sean 625 pesetas anuales, como comprendidos en la ley
de presupuestos de Ouba de 1885·86 (O. L. núm. 295); los
cuales liIefialamientos se satisfarán á los interesados, el pri.
mero en la r~gaduria.de la. Junta de Clases Pasivas, y el
segundo por lás cajas de dicha Antilla, ambos por partes
iguales, desde el 16 de diciembre de 1897, siguiente día al
delJallecimiento del oaueaoW, haeiéndose el abono á las
hembras mientras permanJlzctm solteras, y á D. Manuel
hasta el 18 de septiembre de 1901, en que cumplirá loa 2~
efíoe de edad, si antes na obtiene empleo con sueldo del
~stado, provincia Ó ~uI).ilJipio; acumulándose, sin necesi-
dad de nueva declaración~la. parte del q\le cesare en 10lJ
que conserven susptitud legal, y debiendo peroibir sus ha-
beres los menores D'·vLuiEa" D.a Maria y D. Manuel, por
medio de la persona~:que ~.credite SU representación legai:
De real orden lo digo á V. Ill. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios gual.'de á V. E. muchos afiaR. Ha.
drid)8,de julio, de 1898.
OO:RRlU.
l3ei'íor Oapitán general de Castilla la Bueva y E:dremadura.
Seiiore~Presidente del Consejo Supremo de Guer~a ., MU'ÍJ1a
y Oapitán general de la i.la do ,Cuba•
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei..
1 na Regente del Reino·, de aquerdo (Jan la informado po: .el
!
CORDA
... _. " .
RETmO'3
Sefior Capitán general de S'evilla y Granada.
~ Ordenador de pagos de GU6ITa.
Exomo. Sr.: En -vista de la ;instancia que V. E. cursó
ae~te Ministerio con su escrito de 2 de junio último, pro-
movida por el oficial 1.o de Administración Militar D. Bar·
tololllé León Arroyo, en súplica de conce.ión de relief y abo·
no de aueldos dé marzo próximo pasado y 8u06si1'08, en los
~ue no justificó po~ causas independientes de su voluntnd,
~~ Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
J..l,o, ha tenido á bien conceder el reliE::f y abono de que se
~ata y disponer que por el habilitado respectivo se formule
loa oportuna adicional al ejercicio de 1897·98, la que, como
J!robada debidamente, será considerada como de carácter
~rtflirente, por hallarse compren,didos dichos devengos en
el 8rt. 3.0 , apartado letra C, de la vigente ley de pliSU·
~~elltos.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y
demás lifectos. Dios guarde á V. lll. muohos años. Madrid
18 de julio de 1898.
EXllmo.6:1:.: Habiendo cumplido la ~dad reglamentaria
p,ara el retiro. el comisario de gmrra de l.a clase, con desti-
=in. esa región, D. Antonio de la Pompa Fllraldo, la Reina
gente drel Reino, en nombre. de su Augusto Hijó el Rey
~ D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por
. de~ mes actual, en el ouerpo á que perteneoe, y pase á
~iuaOlón d.e retirado oon residencia' en eata corte; resolviQn~
?a. al plopio tiempo, que desde 1.0 de agoeto próximo ve·
~ ~ro se le abone, por la Pllgaduria de la Junta de Olase!
.;:'Yas, el haber providonal de 450 pesetas men~ualeil, in·
inI.J.¡¡ Se determina el definitivo que le corresponda, previo
orille del Oonsejo Supremo de. Guarra y Marina.
, D.e.real-Ol'den lo digo á V. :ID; pl'l& su oonooimiento
364: 2O"julio ~98 Do' 0. núm. l'5g
Consejo Supremo de Gnerray Marina. e.n 21 de junio tiltilllO,
ha tenido á bien disponer que la pensión da 1.250 pesetas,
abonables· por las cajas ds Filipinas con el aumento de peso
fuerte por sencillo, ó sean 1.666'66 pesetl\s anuales qua, Pllr
real orden de 15 de marzl) de 18~1, fué concedida á D.a Ma-
riana Alvsrez Cacho de llenera, en concepto de viuda del te-
niente coroml de Infanteria D. Ramón C:lodórnige. BijOY, y
que en Ja actualHad se halla vacante por haber fal1eci10
dicha pen¡;ionista, sea transmitida á SUB hijas y del causan-
te D." Elvira..y D.a JOs.efa.Clid4rniga y.Alvarez.; de estado sol·
teras, á quienes corresponde según la leghl1ación vigente;
debiendo serleg abonada por partes iguales, mientras perma-
nezcan en dicho estado, por las re;f~id8scajas de Filipinas,
á partr del 30 de~arzo próxilpo plI,Bado, siguiente dia. al
del óbito de su citada madre; acumulándose la parte de la
que pie~da su 8p.titud legal en la, queja epn¡;¡erve, sin ne-
ces.idad de,nueva d~ohnación_
De real orden lo digo 4:, V_ $. paJ;~S~' co~()oiI~:rl~ti9..y
Qe.1Il48 efeQt9s_ Dios gu~rd8:á. V.,~, Jl.luQ,hoa~. M;~.
dril\ 18 de. jplio d.a18a8.
QQ~
Seiíor Oapitán general de C.tilla la.Nuen." E~remadar8.:!
Seiíores Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El :Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de junio último, ha
tenido á bien conceder á 1),& JAlill- Benítez ele los Riscos, en
concepto de viuda del tenimt~ coronel de Infanteria de la
el!cala de reserva D. Juan B,nitez y Montero, la pensión
A'QuaJ de 1250 pesetas, que le corresponde por el reglaml;ln-
to lIe.! }f:ont!3pt<t 14mta~, ta1-:ifa inl!lerta en el folio 107 del mis-
inp, con arreglo al empleo di&frut"do por el causánte; la
cU.al pensió.n se abon.ará á Jaintelesada, mientras permanezca
en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Má!aga, desde e! 6 de enero próximo pasado, siguien-
te dla al delóbitJ del causante.
De real orden.1o di¡;:o á V. m. p.ara su conocimiento y
d~lIIíis efectos. Dios- guarde á V. E. mucho! afios. Ma
drid 18 de julio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
&fiar Presidente del: Consejo Supremo,de Goerr.,.y llI&riDa.
, Exomo. Sr¡:· El Rey (g. D. g.), Yen,sunombre la Reina
Regente del Reino, de ~cuerdo oon lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de junio último,
ha tenido á bien cónceder á D'.a liaría Josefa do Vargas Ida-
c)huea y LirondlS, en concepto·de viuda del teniente coron&l
de ejército, comandante de Artilleda, retirado, D. Luis Vidal
y Schuch, Ja pensión anual de 960 pt!setAS, que le oOJ'fe.3pOn-
de con arreglo á la ley de 25 de juniO de 1864; la oUbl peno
eión se abonará á la interesada, por la Pagaduria de la Jun-
ta de Olases Pasivas, mientras permanezca, en dicho estli.do,
desde ellO de septiembre de 1897, qua fuá el siguiente día
al del. óbito. qe!. c~usante.
De real orden lo digo á V. 1Il. para so conooimi9nt9 y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos a.fíOf!. Ma-
drid 18 de julio de 1398.
S~or Oayitán general de Castilla. la Nueva y Extremadura.
Señor Pltllllidente del Gonsojokpreme de·Guerra y' llarma.
© Mm ster o de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y.en su nombr.ela Rei.
na Re~ente del Rfino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Su,remo de Guerra y Marina en 21 de lUpio ultimo, ,
ha tenido a bien conceder a D. Jfarb GAre!a Alonso, eu con.,
cepto de viuda del teniente coronel de Iufllnte:ria D. iUS6
Sánchel Mortgat, la pensión anual de '1.&25 pesetas, con el,
aumen,to de dos por una. ó sean en total 3.650 peseta! &.1,
afio, á que ti~ne derecho.como comprendilla. en)a. ley, d.)~.
de julio d~1860 y, en la de presupu~tos. de Onba de 13 ,q~
igual mes de 1885; la cual pensión se abonará..tiJain~er~••
da, mientrs,s permanezca en dicho estado y resida en Ultra.-,
maT, por las oBjas de esa isla, á partir del 8 de, octubre.de
1897, siguiente día al del óbito delcausan,te; en iltteligenci.,
de que si la .recurrente traslada su residencia ti la. Peninsula"
la bonifioación consistirá solo en un tercio de las1.825 pesetas.
De real orden 10. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E, muchos afio!. Ma-
drid 18 de julio de 1898.
MIGUEL OOBRIIA.,
Sefior Oapitán gentll'al'de la iala de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marioa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Gueu!" y Mari~a. en 25 de junio, ulti·
mo, ha tenid() á bien conceder á D. a Juana flora. Cuéllar Del·
gado, en concepto de viuda del teniente coronel graduado,
capitán de llljér.oito, primer te~ient~ de la. Guardia Civil,
r<'tirado, D. Antonio RebuU y Casale, la pensión anual de
625 pt~setas, con el aumento de dos por una, Ó SlBlln en total
1.250 pesetas al año, á que tiene derecho oomo oomprendida
en la ley de 22 de julio de 1891 y filn la de presupuestos de
Cuba de 13 de igual mes de 1885; la oual pensión se abona-
rá á la interesada, mientrail permanezca en dicho estado Y
resida en Ultramar, por las cajas da eSa isla, á partir del 25
de diciembre de 1897, siguiente dia al der óbito del callsan-
te; en la inteligencia de que si la recurrente traslada su re-
sidencia á la Peninsula, la bonificación consistirá. sólo en un
tercio de las 625 pef:letae.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
drid 18 de julio de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior Cllpitán genflrlV. de J~ialajleCuba•.
Sefior Presidente del CODUJ~; Supremo lit auwr.a ¡y,_ariD'"
.~...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su aombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo ooilla informado por el
Consejo Supremo de Guerra' y Marina en 27 de junio últiIllO,
ha tenido á bien conceder á o.a María de los Dolores Gutié-
rr6Z de las lIestas y Núñea Salguero, 61;\ concepto de viuda
de las segundas nupoiall del teniente coronel graduado, ca'
mandante de Infánteria,retir&do, D. Manuel Poblador Guin,
la pensión anual de 1.200 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 25 de jDr.tio de 186!¡ la oual pensión se
abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda ds
la provinoia de Sa~illa, mi6.ntras p&rmanezcia en dioho esta-
do, desde ellO de diciembr!'l da 1897, que fué el siguiente
dia al del óbito del causante.
De real·orden lo digo á·V. lll. para su conocimiento '1
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demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. M8·1 d.más efectos. Dios guarde á V. E. mnchos .fio/J. Ma·
drid 18 de julio de 1898. !Irid 18 de julio de 1898.
CoRREA
~..
~:
OoRB:U
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
SefiOr Pre!ident& del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Constljo Supremo de Guerra y Marina en 30 de junio últi.
mo, ha tenido á bien oonceder á D.a Paula Mercedes Cabezu-
do y Galán, en conoepto de viuda del oomandante de Infan-
tería, retirado, D. Epifanio Ara Mundina, la pensión anual
de 1.125 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de
julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca en dioho estado, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 26 de
marzo próximo pasado, siguiente dla al dél óbito del cau-
llante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 18 de julio de 1898.
CORREA
Belior Oapitán general de CaStilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen !lU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra 'J Marina en 27 de junio úl·
timo, ha tenido á bien conceder á D.- Ana Calino Villardell,
en concepto de viuda del comandante del Cuerpo de Invá-
lidoll D. Ignacio Cepeda Haro, la pensión anual de 1.125
pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la inte·
resada, mientras permanezca en dicho estado, por la Paga-
dUlia de la Junta de Clases Pasivas, desde-l.O de abril pró-
ximo pasado, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem's efectos. Dios guarde á V. :m. muohos años. Ma.
drid 18 de julio de 1898.
CORUA.
Sefior Oapitán general de Castilla la Vieja.
Beflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1Iarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rej·
na. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
e~ Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de junio úl-
tlmo, ha tenido á bien rehabiHtar á D.a Emilia Montesinos
S.alal, viuda de segundas nupcias, en el goce de la peno
B1ón anual de 625 pesetas, que antes de oontraer nuevo oon.
sorcio disfrutó, según real orden de 28 de mayo ds 1883,
~mo viuda de su primer esposo el oapitán de Oaballería
. on BIas l3otomayor Llobet; la cual pensión se abonará á la
Inte~Elsada, en la Delegación de Haoienda de Tal'ragona, A
partlr del 27 de agosto de 1897, siguiente día al del óbito de
Sil Segundo maddo y mientras conserve /!lU actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Sefior OapitAn general de C!ltalub.
Sefior Prel!!idente del Consejo SupreMc) "'-e Guerra y Marilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de Muerdo con lo inform~d~por ?l
Oons-ajo Supremo de Guerra y Marina en 30 de Juma últI·
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Ana 11011 de Alba, en
concepto de viuda del capitán de Ingenie'ros D. Rll.món Mas-
juan y Junos, la pensión anllal de 625 pesetas, que le co·
rresponde según la ley de 22 de julio d~ 1891 (C. L. ~úme.
ro 278); la cual pensión se abonará á la mteresada, mIentras
permanEZoa en dicho estado, por la. Pagad;tria de la Jun~."
de Clases Pasiv8P, desde el 9de abrIl próXImo pisado, 81-
guier. te (Ua 81 del óbito del causante. _ •
De real orden lo digo á V. E. psra sn conOOImIento Y
damAs efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma·
drid 18 de julio 'de 1898.
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva "9 Extremaclura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo d& Gllerra y Marina.
...- 'f ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose con lo ex~ue~to p~r el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de JunIO últImo,
ha tenido á bien rahabilitar á D. _ Senél1 .onioya de l. Re·
guera, de eBtado viuda, en el. goce de l~ pe~.:liÓ? anual de
415 pesetas, que antes de l30ntraer matrimOnIO dIilfcutó, se-
gún real orden de 21 de ootubre de 1834, como huérfana df:1
oapitán de Infantería, retirado, D. Manuel Montoya; la oual
pensión se abonara 1\ la interesada, en la Delegaoión de H~­
oienda de Valladolid, á partir del 5 de ootubre de 1897, SI-
guiente día al del óbito de su marido y mientraQ conserve
su actual e3tado.
Da real orden lo digo a V. E. para FU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. llJ. muohos afias. Ma·
drid 18 de julio de 1898.
CORREA.
Sefior Oapitán general 'd~ Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Ceusejo Su¡1l'elJ1O de Guerra, Marina.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en fiU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo conIo informado por.el
Consejo Supremo di G1lerra y Marina en.23 de- junio últi..
mo, ha tenido á bien conoeder á D.& María de los DoloresRa..
cioB6ro Giiell. enconcepto de viuda del capitán de-lnfaniiria,
en pOElesión de la oruz de primera clase de Maria Oristina,
Don Cipriano Ferrón Delgado,: la: pensión- anual de 1.642'00
pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de jallo de
1891 (C. L. núm. 278); la- cDal pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezoa en dicho estado, por la Dele-
gaoión de Haoienda de la provincia de Gerona, desde el 11
de agosto de 1897, siguiente día al del óbito del cauaante.
De rtml orden lo digo á V. E. para su oonooitnnto y
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demás efectolil. Dios guarde á V.!l. muchos afio!!. Ma.
drid 18 de julio de 1898.
COBREA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Preeidente del <follsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), y f:ll su nombre la Rei-
na lWgente dEl Reino, conformándose con lo fxpuesto por
el ConsEjo S3pr€mO de Guerra y Marina en 25 de junio úl-
timo, ha wuid-o á bien rehabilita ti D.n María Isabel11falo y
Novella, de estado viuda, en el gore de la peneión anual d13
215 pesetas que antes de eontr¡¡er matrimonio disfrutó, se-
gún real ord~n de 16 de septiembre de 1865, como huérfana
del c~piUn graduado, primer teniente de Carabineros, Don
Miguel Malo; la cual pensión se abonará ti la interesada, en
la Admini¡;;trl1ción espacial de HaCIenda de Guipúzcoa, ti
partir dt:l 26 de julio de 1894:, sigui'3nt3día al del óbito de
fU marido y mientras conserve 8U ectuul estado. -
De.real orden lo digo t\ V. E. para eu conocimi~nto y
demás efectos. Dios guarde t\ V. :ID. muchos afíns. MIl-
drid 18 de julio de 1898.
COBBEA.
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vsscongades.
Sefior Preflidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina.
:Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), yeu su nombre la Reina
Regente del Reino, de ulluerdo con lo informado por el Con-
I!lejo Stlpremo de Guerra y Mariaa en 27 de junio último, ha
tenido ti. bien conceder á o.a Feliciana Santa María Expósito,
en concepto de viuda de las segundas nupoia~ del primer te.
!liente de la Guardia Fúral de Vizcaya, rGtirado, D. Joa.
-quín Urra Zunzarren, la peneión anual de 470 pE:5iltas, que
íe corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú.
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca en dicho €staIJo, pror la Administración
especial de Hacienda de la provincia db Vizoaya, desde el 17
de febrero de 1897, siguiente día al del óbito del cau8ante.
De iéal orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
'demás efecto.. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma-
drid ,18 de julio de 1898.
CORREA
8e60r Capitán generá1 de Burgos, Navarra y Va.conradas.
&66r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--.-...-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
'Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de junio últi-
-mo, 'ha tenido á bien conceder á D.- Alejandrina García Ga·
l'rido, en concepto de viuda del segundo teniente de la
escila de reserva de la GllBrdia Oivil D. Jaan PuigVidivie.
'fa;'lapensiói1anual de 400 pesetas, con el aumento de dOf!
'por 'una, ó sean en total 800 al afio, á que tiene derecho
como oomprendida en la ley de 22 de julio de 1891 yen la
-ds presupuestos de Cuba de 13 de igual mes de 1885; la
1lual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
-nezca en dicBo estado y resida en Ultramar, por laa cajas
de e~a isla, á partir del 21 de noviembre dfl 1897, siguiente
dia al del óbito del causante; en inteligenciá, de que si di-
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eha interesada traslada BU residenoia Á la Peninllula, la bo-
nificación consistirt\ Ilólo en un tercio de las 400 pesetas.
De real orden lo digo á V• .m. para BU oonooimiento y
demás efectos. Dioa guarde ti V. E. muchos añol!. Ma.
drid 18 de julio de 1898.
MIGum, OoRRlU
Befior Capitán general de la isla de Cuba.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y KariD••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Ccn8~jo Supremo de Guerra y Marioa en 27 de julio úl·
timo, ha tenido á bien conceder á D.- Sofía de Vicente Bel·
trán, en conoepto de viuda del ofioial 2.0 de Administraoión
Militar D. 8abiniano Garcia Grajal, como comprendida en
la ley de 15 de julio de 1896 (O. L. núm. 171), la pensión
anual de 821'25 pesetas, que le corresponde con arreglo ála
tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará t\ la interes!l.dR, por la Delegación de Rls'
cienda de la provincia de Bargos, deRde el 22 de noviembre
de 1896, ~iguiente día al del óbito del causante, é ínterin
conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .Bl. muchos afios. Ma·
dlid 18 de julio de 1898.
COIDUl:A
Sefior Capitán general de Burgos Nnarra y Vascongadas.
Sefior Pte8idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), '1 en su nombre la Rei·
na Regente del ReIno, de acuerdo con lo informado por el
Conl!ejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de junio último,
ha tenido á bien conceder á D.&Dionisia Fernálldez Sánchel,
de 611tado viuda, en concepto de madre del segando tenien·
te de la c::scala de reserva de la Guardia Civil D. JUAn BuenO
Fernández, la pensión anual de 400 pesetas, que le corres·
ponda por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta
en el fdio 107 del mismo, con arreglo al empleo disfruta10
por el causante; la cual pensión Be abonará á la intere8ada,
mientras permanezoa en dicho estado, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Toledo, desde el 20 de octubre
de 1897, eiguiente día al del óbito del cansante.
De fEal orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 18 de julio de 1898.
COIDlI:j,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
Exorno. -Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aouerdo oon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 80 de junio últimO,
ha tenido á bien, conc.5der t\ D.a 'Snera Alvarex LavareJo,
viada de ias segundas nupcias del maestro de taller de fun'
dición de oafíon(:s de la fabrica de Trubia D. Juan Joaquet
y Tetaud, la pensión anual de 550 pesetas, qae le correspOD'
de por el reglamento de Montepío Militar, tarifa inserta?D
el folio 115 del mismo, con-arreglo al sneldo de retiro dlS-
frutado por _el causante; la cual pensión se abonarA á la In·
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio úl·
timo, ha tenido á bien conceder María Josefa Uribe Landeta~
de estado viuda, madre de Eustaquio Cozoostegui Uribe,
soldado que fué del ej~r!Jito de Ouba, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que le corresponde con ~rreglo á la
ley de 15 de' ~ul~o de 1896 y tarifa núm: 2 !le la de 8d~ julio
de 1860; la cual pensión se abonará a la interesada, mientras
permanE'zoa en dicho estado, por la Admillistración e8p~ial
de Hacienda de la·provinoia de Vizcaya, á pa~tir del 5 de
mano prÓximo pasado, fecha de la :solioitri~ ·pidiend.o el
benéficio, según dispone la re'al orden de io de dicietl1bre
de 1890 (D. O. nú.m. 277).· .
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su oonocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E.·muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 1898.
Befior Capitán general de Sevilla y Granada.
Salío! Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
1 CoRREA
t Sefior Oapitán general de Burgo., Navarra y Vascongadas.
i Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
í
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por ¡
Doña María de los Dolores Lópes Espejo, huérfana de las ¡
primeras nupcias del obrero de primera clase de la fundi- ¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen suno~brelaReina
ción de broncea de Sevilla, retirado, D. Juan Antonio Ló· Regente del Reino, cilnforroándose con lo expuesto por .el
pez y Navarro, en solicitud de pensióll; y no hallándose la Consejo Snp!emo de Guerra y Mt\rina en 21 dé junio último.
interesada comprendida en nInguna de las diapC'siciones ha tenido á bien conceder á Bilis Triguero Reviriego y su
vigentes sobre el particular, el Rey (q. D. g.), Y en su nom- í esposa. Petra Bravo Cam&cho, padres de Maddno, soldado
bre la Reina Regente del Rein!" de conformidad con lo fX- I que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 I setas, que les corresponde con arreglo a la ley de 8 de julio
del corriente mes, se ha senido desestimalla referida ins- I de 1860; la cusl pensión se abonará á los interesados, en co-
tanc¡a. 'l' participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
De real ord.en lo digo á V. lll. para su conocimiento y del que sobreviva, por la Delegadón de HáciEmda de 11f. pro.
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. M.· I vincia. de Toledo, á partir del 28 de marzo próximo p~sado,
drid 18 de julio de 1898. I fecha de la solicitud pidiendo el baDfficio, según dispone la
CoBnA real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para iU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma..
drid 18 de julio de 1898.
OORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y _arina.
Befior Oapitán general de Cataluiia.
Selior Presidente del Consejo S.premo de Guerra '1 Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de mayo último,
ha tenido á bien conceder a Madrona Gol Civil, de estado
viuda, madre de Rosendo Almirall Gol, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonara á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Baroelona, á partir del 4: de febrero próximo pa.aado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
re~l orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo l) V. E. para su conocimiento y
d~Inás efeotos. Dios guarde á V. 1lI. muchos a~Qs. Ma-
~jQ, 18,Q,e jUJio de 1898.
Señor Oapitán general de Castmala Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de G1l8rra y Marina.
~eresada,mientras permanezca en dieho estado, por la Dele- f vor del que sobreviva,. por la Administración espeoial de
gación de Hacienda de la provincia de Oviedo, desde el 15 ~ Hacienda de la provincia de Vizcaya, a partir del 23 de fe-
da .gosto de 1896, siguiente día al del óbito del causante. 1brel:6 próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el be-.
De real orden lo digo á V. E. para!lu conocimiento y 1neficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
demás efectus. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 1890 (D. O. núm. 277).
drid 18 de julio de 1898. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
CORREA demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!!. Milo"
drid 18 de julio de 1898.
"'*' .'.1&iiiW
Exomo. Sr.: :mI Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el~nsejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual ha. te-
nido á bien conceder ¡\ Gelvasio de Largacha UrquiJo y su
~POsll. Inocencia de Llano Agnirre, padres de Basilio, sol-
1ado qne fué del ejército de Cuba., la pensión anual de1~2150.pesetas, que les corresponda con arreglo á la. ley de .
1 de lulio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
860; la cual pensión se abonara A108 interesados, en 00-
Participaoión y Bin necesidad de nueva declaración en fa·
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Señor Oapit4n g~neral de Burgos, Navarra y Vasconsadas.
Señor Presidente del Consejo Supremq de Guerra y 1lIIariDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de junio último.
ha te~ido á bien conceder á Norberto Utiarte,Ugarte, pallr. ca
Juan. solda.do que fué del ejérc~tode Cuba. la pensión anual
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de 182150 pesetas. que le corresponde con arreglo á la ley de mo, ha tenido á bien conceder aRegino Sánchez Palencia y Bn
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de esposa Marta Pórez García, padres de Esteban, soldado qUll
1860; la. cual pensión se abonará. al interesado, por la Admi· faé del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetae,
nietración llspecial de Hacienda de la provincia de Alava, á que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
partir del 26 de noviembre próximo pasado, fecha de la soli· , y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cuel pensión
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 se abonará á los interesados, en ooparticipación y sin neCe,
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). sidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, POl
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y la Delegación de Hacienda de la provincia de Toledo. á par.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- tir del 6 de marzo próxImo pasa'do, fecha de lasolicitucl pi-
dda 18 de julio de 1898. diendo el beneficio. segúR dispone la real' orden de 10 de
• . ColmU dici6mbre de 1890 (D. O. núm. 277).
Señor Capitán general de Burgos, Navarra "9 Valcongadail. De la de S. M. lo digo 8, V; E. para BU conooimiento y
demás efectos. DiQs guarde á V. E. muchos afioll. Mi·
Seño! Presidente del Consejo Supremo d. Guerra y .arina. drid 18'de julio de 1898. . ,
lit ,.
CORREA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rein,
Regente del Reíno. conformándose con lo expuesto por e:
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio último
ba tenido á bien conceder á Bardalena Soler Grao, de es
tado viuda, madré de Alfredo Sugraliés Soler. soldado qUI
fuá del ejéroito de Cuba. la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julic
de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mientrs/
permanezoa en dicho estado. por la Delegación de Haciendl
de la provincia de 'rarragona, á pardr del 30 de diciembr.
próximo pasado, fellha de la solicitud pidien~o el bene
ficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1891
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento l
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchoe años. MI
drid 18 de julio de 1898.
09UEA
Safior Capitán general de Castilla la Nuen '1 Extremadura,
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guer~~ y lI~riD.•.
CORREA.
Sefior Capitán general de Burros. Navarra y VascoDradas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D,. g.), yen sunQlpbre la Reina
BegelJ~e d~l ~iJ:.lo. 90DfoJ;~4ndoSI(l con lo expuesto por el
Consejo Supr.e~o de Guerra y. Marina en 21 de ju~io últi-
mo, ha tenido á bien conceder á. ~amón Zabala Arteta y su es·
posa Maroiala Turrillas Ugarte, padres de Felipe, soldado que
faé del ejército de Cuba. la pensión anual de 182'50 pf!setas,
que lel! corresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
!ñn neoesidad de nueva deolaración en favor del que sobre·
'Viva, por la Adn;l.inistración especial de Hacienda de la pro·
yinci& de Navarra, á partir del 15 de marso próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la
Jeal orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios. Ma-
•. ..' • I"'! t, 1
drid l8 de julio de 1898. "
CORREA
Exomo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
~ ~~g~nie 4el Reino,ccmformándos.e con lo ex~U:e~to p~r
él Consejo Supremo de Guerra y Marma en 22 de JunIO últl'
J;n~~hatenidoá bien conced.er á Vicente lUvas Tur y su es-
~osa "aria ~er RivRS. ·pad.!és de ~~cente, soldado que fué
defejército de Oupa, la pensIón anual de 182'50 pesetas, que
¡'es corresponde con arreglo' á la ley de 15 dé julio de 1896 y
~arifa' núm. 2 de lá de 8 4e julio de 1860; la cual pensión
~e ~~9J?a~áá' tos int~re8a~oa, el?- coparticipación y sin neo
I,lesi~'ad de nueva deólar~ción en favor del que s?breviva,
por la Delegación de HaCIenda de Baleares, á partIr del 13
ae abril próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el
b'e~~ficio,B~gtin4ispdiJ.e la real orden de lOdedioiembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
4lrid 18 de julio de 18.98.
Bef'lor Capitán general de Baleares.
Selior PrelS~dente del CODllejo Supromo de Guerra "9 Marina.
Sefíor Capitán general de Cataluña
Sefíor Presidente del Consejo Supremo do Guerra '1 Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiol
Regente del Reino, conformándose oon lo expúesto' por 11
Consejo Supremo de Guerra y Mluina en 22 de junio último
ha tenido á bien conceder á Cesáreo Sanz Martín y su 'espos;
Florentina Sanz González, padres de Mauricio, soldado qu.
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182(5ti pesetas
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1891
y tarifa núm. 2 dela de 8 de julio de 1860; la cual pensión ¡¡
abonará á los interesados, en coparticipación y sin necesidác
de nueva declaración en favOr del que sobreviva, por 1;
Delegación de Hacienda de la provincia de Valladolid, :
partir del 2 de marzo próximo pasado, feoha de la solicitU(
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 d'
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la dl:i S. M. lo digo á V. B1. para su conooimientO:
demas efeotos. ' Dios guarde á V. E.:muchosafios•. ~,.
drld 18 de julio 'de 1898.
•D fensao
--- ISeñor CApitán general de Castilla la Vieja•.
Excmo. S,.: IU Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rel· Sefior Preside»te del Consejo Supremo de Guorra Y .ann.~·
na :Regente detBeino', conformándose con lo expuesto por el' ' '. . . ' : '. '
Consejo Supr~mo de Guerra y ~rina en ~ de junio úUi· : :c--- ..~=
¡
mis©
...•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio úl·
timo, 'ha tenido á bien conceder á Isidora Legn del Rayo, de
estado viuda, madre de Juan Casal León, soldado que
fuá del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde 'hon: árreglo i 'Iá ley de 15 de julio de
1896 Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la 'cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dioho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Pontevedra, t\ partir del 22 de marzo próximo pasado, fe-
cha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demliÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
dríd 18 de julio de 1898.
demas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afioS. Ma~
drid 18 de julio de 1898.
Sefior Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y .arina.
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Setior Capit4n genera~ de Castilla la Vieja.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
OORREA.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Sebaatián Aparicio Esteban y
,u eapo~a ~ionisiaAntón Sánchez, padres de Juan, soldado
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
,etas, que les oorresponde con arreglo á la ley de 10 de julio
de 1896 y tarila núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en copartioipación y sin
neoesidad 4e nueva deolaraoión en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Salamanca,
• partir del 9 de febrero próxinio pasado, fecha de la solioi:'
iud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 18 de julio de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del R~ino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Víctor Bemando Alcalde y
I~ esposa Juliana Magdalena de Lope, padres .de Manuel, sol·
d~~o que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 d,e ju.
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipaoión
'1 ain necesidad de nueva declaración en favor del que so·
breviya,por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Guadalajars, á partir dell.O de marzo próximo pasado , fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre' de 18GO (D. O. núm. 277).
De la ~e S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·dl:id 18 de juUode 1898.
~fior Oapitán general de Aragón.
Sedar Presidente del Consejo Supremo.8 Querra y Marina.
.~~ ...-...
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
n;- REl'gente del Reino, conformándose eon lo expuesto por
:. Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en ~8 de junio úl·
I1l10, ha tenido á bien conceder á Fernando Jim6nez Romero
y :u ellposa Dorotea Carboneras Jiménez, padres de Roque,~2~ado que fUé del ejército de Cuba, la pensión anual de
d .50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 151: J~Ii?¡ ~e ~89~ y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
c1óoUal ~ensIón se abonara á los interesados, en copartioipa.
Bobn Y.I3In necesidad de nueva deolaración en favor del qua
AlbrevIva, por l~ Delegación de Hacienda de la provincia de
IOlia~ete, á partIr del 10 de abril próximo pasado, fecha de la
. d,' i~tndd ~i~endo el beneficio, según diBpone la real orden
'. "'. . .e dICIembre de 1890 (D. O. núm. 277).
. ~ 1.& ~e ~; ~. lo ~go á V. E. para su conooimien.to y
'e Ministerio de Defensa
Sefior Capitán general de GaUcia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sa nombre la Ref·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio último.
ha tenido á bien conceder 1\ Francisca López 'Lebón, de es-
tado viuda, madre de Franoisco Rodrigaez López, soldado
que fuá del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe..
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provinoia
de Lugo, á partir del 24 de febrero próximo pasado, fe.
chade la solicitud pidiendo el beneficio, segúndispone la real
orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .Bl. muohos añoli. Ma-
drid 18 de julio de 1898.
OO:aREA
Señor dapitán general de GaUcia.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Glorra y Marina.
E!:omo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose CdU lo expuesto por
el OonBejo Su'premo de Guerra y Marina en 28 de junio 'lilti.
mo,ha tenidó é. bien conoeder á Juan Lara Alcarall: y su. espo.
sa Encarnación García Fernández, padres de Juan, soldado
que fuá del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que lea oorresponde con arreglo á la ley de 15 de juo
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipaoión
y Min necesidad de nueva declaraoión en favor del que sobre-
viva, por la Delegaoión de Haoienda 'de la provinqia. de
Murcia, t\ partir del 12 de abril próximo p!lrJado. fecha de
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la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la re.8ol oro
din de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. :m. muchos afioi. Ma·
drid 18 de julio de 1898.
CoRREA.
Señor Oapitán general de Valencia.
Satíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarina.
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio'de 1860; la
cual pensión se abonará á la intere~ad8.mientras perma.
nezca en dicho estado, por la Pagadurfa de la Junta de CIa.
!les Pll.sivlilS, á partir del 9 de abril próximo pasado, fecha. de
la sdicitud pidiendo el beneficio, según dispone la lial oro
den da 10 de diciembre de 1890 (O. O. núm. 277).
De la da S. M. lo digo a V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 1898.
OORREA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 28 de junio últi-
mo, ha tenido á bien conceder" E;ll1dio Martínez de la Casa
Sáaohel y su esposa Caaimira de la Rosa Martín, padres de
Cesáreo, soldado que fué del ejército de Cuba. la pensión
s.lmal de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en co-
parU~ipación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la Delegaoión de Hacienda de la pro·
vincia de Toledo, á partir del 21 de abril próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el ben€<fioio, ~egún dispone la.
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la. de S. M. lo digo á V. E. para. su conooimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de jllllo de 1898.
OOBREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
8efior Pr~aidente del Consejo Supremo de Querra y Marina.
Sefior Oapitlin general de Sevilla y Granada.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y Marinl
y Capitá.n general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto· por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina ~n 28 de junio último,
ha tenido á bien. conceder á Gertrudis Péres Pérez, de es·
tado viuda, madre de Ramón Escoda Pérf'Z, Boldado que fuá
del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual pensión se
abonará alainteresada mientras permanezca en dicho eltado,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Alicants, á
partir dd 8 de fabrero próximo pasado, facha de la s:>licitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). . ..
De la de S. M. lo digo á V• .m. para su conocimiento y
deJJlás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 18 de julio de 1898.
OORREA
Sefior Oapitán general de Valenoia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
E:s:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuE'sto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de jUllio último,
ha tenido á bien oonoeder á Salustiaaa Pérez Arce, de estado
viuda, madre de Severiano Pérez y Pérez, soldado que fuá
del ejército de Ouba, la pensión anual d!:l 182'5ú peset"'.J
que le oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cqAl
pensión S8 abonará ti la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegaoión de Haoienda de la provincia
de Burgos, á partir del 11 de noviembre próximo pasado.
feoha de la solicitud pidieq(to el beneficio, segúll. dispone la
re!'l orden.de Wde diciembre de 1890 (D.O. núm. 277).
Dala de S. M.lo digo 1\ V. E. pafa IU conQoiQl~ento1
demás efeoto.s. Dios gq~rde ti V. E. muchos afios. M~'
drid 18 de julio de 1898.
OORREA.
8efíor Oapitán general de Bllrgos, Navarra '9 Vasoongadas•.
Sefior Presidente dl¡ll Consejo Supremo de Gnorta y Marina.
OORREA.
58fior Capitán general daCa.tilla la Nueva y Extremadura.
aefior Presidente del ConsQjo SupreDJo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gllerra y Marina en 28 de junio último,
ha tenido á bien conceder á Jesús Msrtfn Chicano y sU espo·
8a Igaacia Torres Gouzáles, padres de Demetrio, soldado que
faé del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe·
S&t8It, que ]es corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. :3 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y sin nécesidad de nueva declaración en favor del que stbre-
viva. por la Delegaoión de Hacienda da la provincia de Tole·
do, á partir del 24 de marzo próximo pasado, feoha de la so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciémbre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de B. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec$os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de julio de 1898.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la R61-
na Regente tlel Reino, oonformándose con lo expuesto por _ ..~_
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de . junio últi· .
mG, ha tenido á bit¡n conceder á Isabel Naranjo Pichardo, . Excmo. Sr.: J!:l Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Re1"
de eS\lldo viuda, madre d~ Oeh,donio Gómez Naranjo, SOl-1 na Regente del Reino, oonformándose con lo expuest~ PO:
dado que tué del ejército de Cuba, la pem;ión anual de el Uons6jo Supremo de Guerra y Marina en 28 de juniO á'
182'J50 pes.etalil,qQe le corr~ponde con arreglo á la ley de 15 UJD.O, ha tenido á bien conceder á Angel Sánchez SánoheJ '1
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Rei·
na Regente dl:! Reino, 'conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de junio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Gri'g'orio Tevar Martínez y
BU esposa Alfonsa Andújar Toledo, padres de Audrés, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
IjU esposa MaríaSantosSánchez Sánehez, padres de Julián, sol· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
dado que fuá del ejército de Cuba, la pensiónanual de 182'50' na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
pesetas, que les ~orresponde con arreglo á la ley de 8 de ju. el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio úl-
!io de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual timo, ha tenido á bien conceder á Félix Torrente 'Romero y IlU
pensión se Bbonará ti los interesados, en coparticipao:ón y esposa Juliana Ibáñez Casado, plldres de Benito Cristóbal, sol-
siu necesidad de nueva declaración en fll.vor del que sobre. I dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual d$
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia. de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley da
Avila, 1\ partir del 26 de noviembre próximo pasado, :fecha 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real 1~60; la cual pensión se abonará á los interesados, en oopar.
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). ticipación y sin nece8idad de nueva declaración en fa.vor del
Da la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y que sobreviva, por la Delegación da Hacienda de la provincia
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma- de Granada, á partir del 18 defabrero próximo pasado, fa-
drid 18 da julio de 1898. cha de la EOlicitud pidiendo el beneficio. según dispone la
CORREA. real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura. I De la de S. M. lo digo á v.. E. pala su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos .afios. Na-
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. drid 18 de julio de 1898.
, CoRREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- ¡ 86ñor Oapitán general de Sevilla y Granada.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
el Consl'jo 8upre~o de Guerra y Mar·ina en 28 de junio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Sehastián Simó Tort
y su esposa Dlaría Alentorn Santamaría. padres de Jos.é.
soldado que fué del ejército de Cuba. la. pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarib núm. 2 de la de 8 de julio de I
1860j la cual pension se abonará á los interesados, en ca·
participación y sin necesida.d de nueva. declaraoión en favor
del que sobreviva. por la Delegación de Ha.oienda de la pro·
vinciade Lérida, ti partir del 20 de abril próximo pasado,
fecha de 1 ., }. ·tud "d' d 1 b fi' ú d' 1 pesetas, que les corresponde oon arreglo á l~ lflY de 15 de
a "o ICI pI len o e ene CIO, seg n lspone a .. . d] 8 d . r d 1860 ]
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277). JulIo de 1~96 y tarIfa núm. 2. a a de e JU 10 ~ ~ a
De ID de S M 1 d" :1. V ID • • t cu~l penHón se abonará á. los Interesados, en oopartlcipaclón
.. •• OIgO '" • .DA. para su cOnoclmlen o y l" '6 f d 1 bdamas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid y.sm neoep.¡da1 de nueva declara(ll n en avor El .que 1:1': re-
18 de julio de 1898 VIva, por la Pagaduria de la Junta de Claseg PaSIVtl8,li pal'-
• Comm.A. tir del 10 de marzo próximo pasado, fecha de la solicitud
:e .pidiendo el beneficio. según di!'pone la real orden de 10 de
..efier Capitán general de Cataluña. dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
'Sef¡or Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina. De orden de 8. M. lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ha-
drid 18 de julio ·de 1898.
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de Valencia•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina
y Capitán general de la primera región.
G •• ·~
OORREA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio últi·
'mo, ha tenitlo á bien conceijer a Andrés Tórres Toro y su
.esposa Francisca V{¡ZqU8Z Millán, padres ·de Juan,sC>ldaño
'que fué del ejél'cito de Cuba, la pensión anual de18~'50'pésé­
tas, que les corrt'sponde con arreglo á la ]ey(Ie15 dejtilio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de "8 de julio de 1860; la cual pen.
'eión se abonaráJá los interesados, en coparti'cipación:yaiñ ne-
·cesidad de nueva declaraoión en favor del que sobreviva, por
la Pagaduría de la Junta de Clases PAsivas, á partir del 26 de
marzo próximo pasado, fecha de la solioitud pidiendo el be·
neficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
. De la de S. M. lo digo á V. E. para !u conocimiento Y
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regenta del Reino. conformándose coa lo expuesto por
. _&1 Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio últi.
..lIlQ, ha tenido á bien eonceder ti Eleuterio Sánchez Hoya y su
-InIpOBa Carolina Blanco Gallego, padrel;l de Quintín, solda-
do qUe fUé del ejército deCubs. la p~-nsión anual de 182'50
]elletas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju·
o d~)896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
~ens16n se abonará á los interesados, en coparticipación y
fl~n necesidad de nueva declaración en favor del que sobre.
;lva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Sao
tma~c.a. á partir del 15 de abril próximo paBado, fecha de
da SOhCltud pidiendo el beneficio, según dispone]a real or-e;de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
y d e la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
_tuo.;más efe~tos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.
1 18 de julio de 1898.
CoRRllIA.
, -&iier Oapitán general de Castilla la Vieja.
~r'p 'd
-. reeI ente del Oonl1ejo Supremo da Guerra y Marina.
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demás efeotos. Dio!! guarde á V, m. muchos afias. Ma.
'drid 18 de julio de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Sevilla '1 Granada.
S8:líores Presidente del Consejo Supremo d. Guerra '1 .sriaa
y Oapitán general de la primera región.
---
Exomo•. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Manuel Gucía Caco,· padre
de José, soldado que fué del ejército de Ouba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 8 de julio de 1860; la oual pensión se abonará al inte·
resado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Córdoba, á partir del 7 de octubre próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la realor-
den de 10 de diciembre de 1890 (Do O. núm. 277).
. De la. de 'S. "M. lo digo:~ V. :m. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dri.d 18 de julio de 1898.
CORRE!.
Señor Oapitán general de Sevilla '1 Granada.
Señor Preeidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Mariaa.
hcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio último,
ha tenido á bien conceder á Jaime lIartí y lIlartí y su esposa
Angeles Cal5amotlt Farrés, padres de Franoisco, soldado que
filé del ejéroito de Caba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde oon arreglo á la ley de 8 dQ julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin neoesidad de npeva declaraoión en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Haoienda de la provincia
de Gerona, á partir del 28 de ootubre próximo pasado, feoha
de la solioitu,d pidiendo el benefioio, I!!egún dispone la real
orden de lb de diciembre de 1890 (D.O. núm. 277).
De lá de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
dem~~ efec~o~. Diol!!, .guarde 'á V. E. muchos años. Ma.
drid 18'de °lUÚO de 1898.
CoRRilA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y Marinl.
oo~
~xomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
tla Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de junia últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Manuel Alvarer: Casanova y
Su esposa ,Catalina Lópex Pére., padres de Fernando, solda.·
do wluntario que fué del ejército de, Ouba,la pensión anual
de 182'50 peMtas, que les oorresponde con arreglo á la ley
de 8 de julio de 1860; la oual pensión ae abonarA á lo! inte.
resadas, en coparticipación y sin necesidad de nueva deola-
ración en favor del que sobreviva, por la Delegaoión de Ha-
cienda de la provinoia de Lugo, ti partir del 12 de enero
próximo pasado, fecha de la eolicitud pidiendo el benefioio,
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según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890,
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento"!
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos atieso M•.
drid 18 de julio de 1898.
CORREA
Señor Oapitan general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Slipremo d. Guerra y .ari••.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuellto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio último,
ha tenido á bien oonceder á Juan José lIonteagUdo Navarro y
BU esposa Aniceta García Nanrro, padres de Tomss, soldado
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que lesoorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonarA á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva deolaración en favor del que sobreviva.
por la Delegación de Hlcienda de la provinoia de Valencia,
á partir del 18 de octubre próximo pasado, feoha de la solio
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277) •.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento '1
demás efectos. Diol!! guarde á V. E. muoho! años. Ma·
drid 18 de julio de 1898.
CoRRE!.
Señor Capitán general de Valencia.
Sitior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra Marina en 28 de junio último,
ha tenido á bien conoeder á Carlos Más ferrer y BU esposa
JosPofa fiaría Serer rerreJ' , padres de Vicente, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les oorresponde con arreglo á b ley de 15 de julio de
2896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1.860; la ou~l
pensión seoabonarA los interesados, en coparticipación Y Sla
necesidad de nuevadeclaraoión en favor del que sobrevi18,
.por la Delegaoión de Haoienda de la provinoia de Alicant~,
á partir'ciel17 de octubre próximo pasado, feoha de la 10011·
oitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efáotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de julio de 1898.
CoRdJ,.
Señor Capitán general de Valeneia.
Señol' Presidente del Consejo Supremo de,Guerra y Marina.
lbomo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen so nombre la Bei'
na Rege~te del Reino, oonformándo8~oon lo exp~est? ~
el OonseJo Supremo de Guerra y Marma en 28 de JunIO
timo, ha tenido á bien conceder á Venaneio Merodio ~ero~~
y su esposa Jacinta Ramos lbáiaz, padres de EzeqUIel, s~
dado que fué del ejército de Ouba, la pensión anual e
182'50 peseta!!, que lea oorresponde con arreglo tí la ley de
D. 0, núm""159<
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l'6'de julio de 1896 y ta.rifa núm. 2 de la de 8 de julio de il,de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 d~ julio de 1860; la c:ual1860; la cqal pensión se abonará ti. los interesad()s, en copar- . pensión se abonará á loa interesados, en coparticipación y
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del' 'sin necesidad de nue'Va declaración en favor' del que sobre-
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin- viva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir
cfa de GuaJalajara, á partir del 23 de abril próximo pasado, deIS de marzo próximo pasado, fecha de la solicitud pidien-
fecha de 1& soliciiud pidiendo el beneficio, st'gún dispone la . do el benffioio, s~gún dispone la real orden de 10 de diciem-
real orden de.10-de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). . bre de 1890 (D; O~ núm. 27'l).
De la de S. M.lo digo tí V. E. para sn conocimiento y De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
deml\sefectoa. Dioa.guarde-á V. E. muchoa años. Ma· . demAs efectOil. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 18 de-julio de- 1898. ; drid 1S,de julio.de 1898•.
OoDKA CORREA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.arina.
COR~
Sefíor ~pitáIl general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
-~
Bxcmo. Sr.:· El Rey (q. D. g-.), y-en!ll·nombrela.Reina
na·Regente del~ ~ino, conformándose oon lo expuesto por
el Consejo Suprpm3 de Guerra y Msrina en 28 de junio úl·
timo, ha tenido ll. bien conceder ti. Encarnación ntartínez Gá·
novas, de eatado viuda, madre de Venancio Marin Martínu,
Baldada que fué del ejército de Cuba, la pensi¿n auual de
182'50 pesetas, que le 0orr~sp()nd3 con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión Ee abonará á la interesada, mientras
permanezca en dicho estado, por la Delegaoión de Hacienda
de la prc.vincia de Mnroia, á partir,del15 de abril próximo
pasado, fecha de la snlicitud. pidiendo el benefioio, según
dispone la leal orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. nú~
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiola. Ma-
drid 18 de julio de 1898.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y~n su nombre la.Reina
Regente del Rei!lol conformándose con lo expuesto por el
Consejo Sn.premo de Guerra y l\f;arina en 28 de jnnio últi,.
000, ba t!lnido á bien.conQeder á Nipfa PlaIlell Forré, en con-
eepto de viuda del soldado que fué del ejército de Cuba, Es-
teban Gelabert Irbet, la pensión annal dI!! 182'50 pesetas,
que.lecorresponde con arreglo á 'la ley de 15 de julio de
.1896-'y tarila núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cud
pensión lile abonará.á la interesada, mientras permanezoa en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Barcelona, á partir del 29 de julio de 1897, siguiente
dia al del óbito del causante.
De real orden lo di~o á V. E. pl10ra su conooimiento y.
de,Ql~ efecto.~ Dios guarde á V. E. oouchoa, afios. Ma.-
drid 18 de julio. de 1898.
Exc,mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
D,aRe~ente del Rtjino, conformándose con lo expuesto por el
· C0geelQ Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio último
•hu. tenido .. bien oonceder á FlorentiDa Pacheco Pllniagaa, d~
· esta10 viuda, madrfl de Gabriel Morollón PAChaco, c-abo que
· fué del ejército de Cuba, la pem,ión anual de 273'75 pese-
tas, que le oorresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á la interesada. mientras
Señor -Capitán' general de Ar#gón.
. Sefíores Presidente del Consejo Sopremo do Guerra y MariDa y
Cl\pitán general de la .primerll región.
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Excmo. Sr.: ~~Rey,(g. ~~ g~),. y el\' su nombre la. Rei-
ll3.neg~p~e,d~l.R<?i,D"Q, .con,{orlX!ántt9f}~ c,q,u lQ,. ~pueato por
e1. .C.)nlilei9_.S.pp~tl.mQ de Gu~rr~, y,M~fJna e~, ~8 de,jun~Q,
Último, ha tenido á bien conceder á p,ed~o.:l-ttínez Prieto y
1111 esp~SaturnÍBa Agustina Alonso Licencin, padres de José;
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión.anual de.
182150 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
~.8~; l~ cual p'eneión se abonará á los intereBados,en:cop.~r~
lClpaclón y sin necesidad de n.ueva declaración en favor del
q.lUt'sobreviva¡.VP1' la' Dalégación de Hllcienda de la pl'GVH.J.~
:la de Santander, á partir del 22 de abril próximo pasado,
eoha de la Iilolicitud pidiendo el beneficio. según dispone la
real orden do 10 de diciembre de. 1890 (D. O. núm. 277).
d De la de S. M. lo digo á V. J!I. para lilU conooimiento y
dre~á' efectos. Dios gllarde ,á V. m. muohos años. Ma-Id 18 de julio de 1898.
,. CORREA
Betior C 'to<apl an general de Buri1Os, Na.-arra y Vascongadas~
Sefior Presidente del Consejo Supremo d. Guerta y JlariBlili•
..-.;.
na:xomo. Sr.: El Rey (q. O¡ g.), yen 8U nombre la Rei·
Oonse~ente del Reino, oonformAndoee con lo expueato P9r_e~
!no ~]O SU~remo de Guerra y ·M~rina en 28 de junio últj-
. llol~ ~ teOl~o á bien, oonceder á Andrés Martí F.ranc y su 6S'
~.'lUla fuéuaehla. B~taller Guerri, padres de Arturo, soldado
_~~ del eJército de Cuba, la pensión Bnual de 182'50 pe-
.~: SI qUe les- corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí·
na.~geAt~d,l.lJ.,a~~n(), cpnformá~doBe con loexpuestQ por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio últi·
mo, ha tenido á bien;<l.onceder a. ROIHUio nkrtos Comas, de
~!/¡9.Q..v~ud.~, ql!ldce de.~Nicolás .G1\,l(ji~ My~os, at1~aó.o que
fp"~ del.ejéroito .de Cuba, l~ pensió~_aAu,al de .182'.50 P.~s§ta"s,
qp.~leco:n:~Bp.~~C{l.!l ~regl0 AJa ley.de 15·.de i~liQ. de.,1896
y,tarUa. n~Iq.. 2,de la. !de .8 de .julio de 1860;,la cul;l.l, pe.nsión
s., aboJ;U1:t'fJ.. á, la,~nteJ:esad8, mientras pennanezca,en dicho.
e~llo,.poX' la"Qelega.giÓl;l. de. Ha~~enda. de l~,provincia de
4lmq~h á. p~~t~r de!;l7 deaJ;J.ril próxim,o .~.sa~o. fecha de.
l".s~iW~l.1d pi~!Wld~ .e1 beneficio, l!~gún d~spone..lareal or·
c\@.!de;10 d,e dici\l~hre dla.l~.90 .(OtO.nú~. 277),
De la d\'l. S. M. lQ .di~? á.v.. E. p.ar~.il~ c~~~~í~~n'o.Y..
4~,'efeot~ •. Pi.Qli}:g~.arde.' V. E. m~QpQ~"ap'oB. Ma~
lh\Q..lltd!:l julio d~ 1.~98,
Sefíor Capitán general de AtagóD.
Señor Presidente deUlonsejo Supremo de Gllerra y Marina.
&Af.wACapUá,n 8Me,~ ,de.se;v~U¡,¡y,iGr~a.dJ. ..
ltI$r Prel!idtmte del CbJlSejo Supremo do Guerra y Marina.
1 ~.
llermanezca en dioho estado, por la Delegaoión de Hacienda
4e 18 provincia ~eOiudad Real, á partir del1.e de abril pró-
~imo pasado, fecb,a de la solicitud pidiendo el benefioio, se-
gún, dispone la real orden ~e 10 de diciembre de 1890(:P. O. núm. 277).
De 1& d~ S. M. lo digo • V. E. para I!lU cononimiento y
més efeotos. Dios guarde á V.!!. muchos años. Madrid
18 ~e j~lio de 1898.
OORUA.
Safior OapiMn general de Castilla la NUeTa y E:dremadllra.
Befior Presidente del Consejo Supr~J,Do de Guerra y 1tIannl.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándo1!l8 con lo expuesto por el
Cons~jo Supremó ~e Guerra y Marina en 28 de junio últi-
mo, ha tenido á bien oon,Ot;ddJ; á lI'(¡¡.nuel Segarra Garcia y su
espoea .aria .!$uneió.n Expóaito, padres de José, soldado que
fué del ejército, de Ouba, la pensión anual de 182'50 pes~taa,
que les. ooueaponde con arreglo á la ley de 15 de jul.io. de
1896 y tarUa núQl. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se. abonará á los interesados, en coparticipación y
sin nece_sidad de nueva declaraoión en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Oas"
tellón, 1\ partir del 9 de febrero próximo pasado, feoha de la
solicitud pidiendo el bent'ficio, según dispone la relllorden
de 10 tla dioiembre de 189.0 (D. O.núm. 277).
De la de S. M•. lo dig9 á V. E. para su oenocimiento y
damás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios.. Ma-
drid 18 de julio de 1898.
OOBRU
Señor Oapitán general de Valenoia.
Befior Preiidente del CODseJo Su~remo de Guerra y. Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
~egente del Re~no, oonformándose con lo expuesto pOJi el
Consejo Supre~o de Guerra y M.arina en 28 de junio últi·
000, ha tenido 1.\ bien conceder ~ (1a~i1d8 TeráJi 1iIarquina.,.
de estado viQda, madre de Francisoo Bantidrián Terán, sol·
dado que fué delejércit9. d~ <;Juba, la periBión an,ual d,e
182'50 pesetsff, que le cor~~BpoD,de con a~et~º 4ll\ ~y dfs.1i.
de julio de l896 y tarifa nqm. 2 de l~ d,e ~ d~ jql~º d~ 1~~
la cual p~sión.se abonará á la interesada, mie~tl'a. per\l\tl-
ne~oa en dicho 8.stado, por la Delegación de ~a0!9~1l"4e~
provinoia de Burgos, á pa~tir del 17 ~e abrjJ p~ó:X;~IlI,oPl\SI,
do, feoha de ~ solic~tu.d, pidiendo el b~n~:qoio, IMIgú,.n. ~pC)o
ne la real ()~den de. 1Q l\.~ d,icielI\b¡;e .d~ 189.0 (D. O. nú,DJ.~
ro 277)..~ .
De \11. de S. M~ ~o d,igo á. V. E. par~ in co~o.oimieAtQ.,
demás efectos. Dios guarde á V. JI. :t{l\\cho.l ~ñ,oli.·· l4l'\
drid 18 de julio de 1898.
~O~A
Se,fio~ .Ca.pitán,gener~l clll Burgo., Navarra y Vascongada••
Slefior Presidente del Consejo Supremo «le GuerrA, 1 MarÍJI••
.~ .._.
SECCIÓN DI 1NS'rBUCCIÓN I iECLU'rA:MIEN'rO
AOADEMIAS y OOLEGroS
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto ¡Je cubrir ~a! cinco
plazas de oficiales que han de continuar sus estudios en
Academia distinta de la de su arms. Be~alada8 en la real
orden de 4, de junio próximo pasado (D. O. núm. 123), el
Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no. se ha servido nombrar alumnos de los centros de enEe-
ñanza que se indican, á los segundos tenientes de Infante·
ría comprendidos en la siguiente relación, que da principio
con D. Francisco de los Ríos Quintero y termina con D. Enri~
que Fernández de Gamboa y Prunada; debiendo Jos destina-
dos á la Academia de Adilll'ria, incorporarse con toda ur-
gencia; loa que pasan á la de Ingenieros, presenmrse en 1.0
de agosto próximo, y los demás en 1.0 de septiembre, hasta
cuya facha 110 cauearán baja en los cuevpoll á que actus}..
me~t~ pert~ec~n., y ent~nderse que el segundo teniente
D. Fernando Salazar está obligado á cumplir previamente
los requisitos prevenidos en el párrafo 5.° de la lealoJ.'den
de 26 de agosto de 18136 (O. L. núm. 199).
De real orden lo digo á ,V. ~. para 8U oonocimiell,to 1
demás efectos. Dios guarde A V. lll. mnchos años. Ma-
drid 18 de julio de 1898.,
Señor .....
Belación que $6 cita
,.C ~. -
Destino actual
Reg. de Soria núm. 9 •••••• ~ •••••••••• D. Francisco de los Rios Quintero.•.••••••••••••• Oabal14ria.
Bón. Regiollal de Oanarias núm. 1..... »Fernando 8alazar Bethenoourt •••••••••••••.•.• Idem.
Reg. de Oovadonga núm. 40 »Luis de Aonfi.a y Gu.erra Idem.
Bón. Caz. de Maníla •••••••• ••• •••••• »Antonio Mor.eno Loque.••••••••••••••••••••. Idam.
Reg. Inta d& San Fernando........ . .• »Luis Rorlriguez de Ollompomanes••••.••••••• ,. Idam.
Asoendido, prooedlmte de la Aoademia.. » Manuel Zabala Lera .•••••••••••••••••••• , .,. Artillería.
Reg. de la Reina núm. 2.............. »Rafael MoraleB Lara •••••••••••••••••••••••. Idero.
Idem del Pdnoipe núm. 3............. »Gabriel Farrer Valdivieso.••••••••••••••••••• Idem.
Idem de Aliia núm. 55 • • • • • • • • • • • • • •• »Francisoo del P(lZO y de Travy ••••••••.•••••• Ide~.
Asoendido, procedente de la Academia.. » Valentín González Alverili •••••••••••••••••.• Idem.
Idem............. •••• •••••• •••••••• »Mariano Montercls Hernández •••••••••••••••• Ingenieros.
Idem. . . . • .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. »Pssoua) Torrés Manoheño... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. IdeDl.
ldem r..................... »Alfonso Oandepón Jiménez ~ 11 Idem.
~dem........... • ••••••• •••••••••• •. »AQtonio Oarpinter Valvarde •••••••••••••••• , Idam.
Idem. • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •• »Oésar Martinez Sánohez••••••••••••••••••••• 'IIdem.
Idem. »Jos~ Gil de Arévalo Administraoión M1litar.
Idem ••••,........................... l) Enrique Fernández de Gam1?oa y P.rune~ ~~e~. .
1 .~_ .. w· -
MªW:id 18 de julio de 1898.
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DE~TINOS
Excmo. Sr.: En vista de 1apropueata en terna elevada
á este Ministerio por el Director de la Academia de Artille-
ría, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien nombrar profesor de la misma al
&lomandante D. José Losada y Canterao, que presta sus ser-
licios en la Escuela de Tiro, Secoión de Madrid.
De real orden lo digo á V. 11. para BU conocimiento y
~lUlláa efeQtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de julio de 18-98.
COBREA
@elior Capitá.n ~eneral d~ Castilla la Nueva y Extl'emadura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia do Artillería.
-.-
smCCIÓN DE tJ'L'rBA~ll
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de junio próximo pasado, aoompañan-
do oeItifica.qo del reconooimiento faeuUativo sufrido por el
QOmandante de Infantería D. Jesé Díaz Saoo, procedente del
distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
'fa. Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el in-
~rll~ado sea baja definitiva en aquella isla y alta. en la Pe-
I';lináula, con arreglo al arto 5.° dEl la real orden de 11 de
mayo último (O. L. núm. 152). Una vez que la enfermedad
q\1~ pl\llecEl es de l~ que figuran en el arto 6.° de la. misma
diapo~~ción•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efElcto~. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma~
dxicl18 de julio de 1898.
OOUBA.
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señores Oapitán general de la isla de Cuba, Inspector de 11,\
Oaja general de 'U~tramar y Ordenador de pagos de
querrl\.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
~st.e MiniB~erio en ~3 de junio próximo pasad.o, dando cuen-
~ll de haber l!.ombrado juez instructor de esa Comisión al co,-
w.a~dante D. Antonio Geróstegui Campuzano, que en la ac·
tU~~dad se e~cual).tra al freate del despacho del Negociado
:e Conversión de cuerpoa disueltos, y para reemplazarle al
e;l ?ropio empleo y pIRntmli\ permlf,nente de la citada. 00-
~lEllón.D. AmaJio 1.livl'!s Rodríguez, el Rey (que Dios guaro
:e): 1: en BU nombre la Reina Rtg·mte del ReinO, ha tenido
"blell aprobar la determinación de V. :ro.
1 De real orden lo digo ti. V• EJ. para BU conocimiento y
~eodt~1i! consiguientes. Dios guarde á V.:ID. muchos afios.
"l'-8 nd 11) de julio de 1898.
OOBBlU.
8eñ
t
Or Inspect()r de la Comisión liquidadora de Cuerpos disuel-
os de Cuba.
Seiíores Oapitán g~neral de Oastilla la NueJa y Extremadura
y O~4,E!na.~o~ '!.~ P~.los \l.~ Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de junio próximo pasado, cursando
certifioado del reconocimiento facultativo sufrido por el ca-
pitán de Infanteria D. Juan Adán y Gal'oia, procedente del
distrito de Cuba1 el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el intere-
sado sea. baja definitiva en aquella. isla y alta en la Penin-
sula, COn arreglo al arto 5.° de la real orden de 11 de mayo
último (O. L. núm. 152), una vez qua la enfermedad que
padece es de laa que figuran en el arto 6.° de la misma dis·
posición.
De real orden lo digo á V. E. para: su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 1898.
OoromA.
Safior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Oapitán gen,eral de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Wtramar. y Ordenador de pagos de
Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de junio próximo pasado, acompañan-
do certificado del reconocimiento facultativo sufrido por el
capitán de Infantería D. José Nestares y Bneso, en cuyo do-
cumento se justifica el restablecimiento d~ su salud, el Rey
q. D. g.), Y en su nombre la R~ina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que el interesado sea nuevamente
alta en el distrito de Cuba de que procede, con arreglo á la
regla 2.80 de la re~l orden de 21 de mayo de 1896 (O. L. nú'
mero 126), á. que se halla sujeto.
Da orden de S. M.lo digo á V. Jl. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 18 de julio de 1898.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba, sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de GUlrra•
... ea.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de junio próxImo pasado, llcompafian-
do certifioado del reconocimiento facultativo sufrido por el
primer teniente de Infantería D. Fermín García Selva, pro·
cedente del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.). yen su nomo
bre la Reina Regen~e del :Reino, ha tenido á' bien resolver
que el interesado sea baja definitiva en aquella isla y alta
en la Peninsula, con arreglo al arto 5.° de la real orden de
11 de mayo último (O. L. núm. 152), una vez que la enfer.
m~dad que padece es de las que figuran en el arto 6.° de la
misma disposición. ' .
De real orden ,lo digo á V. E. pura li1U conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 1898.
COB:a:liA.
Señor Capitán gener~l'de .Castilla la Nueva y Edremadura.
Sefiorea Oapitán general de la isla da Cuba, Iaspector de
la Caja. general de Ultramar y Ordenador de paioa de
Guerra.
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Excmo. Sr.: Ell vista. del escrito qua V. E. dirigió é. este
Minist€'rio~n 15 de junio próximo pasado, acompaftando
certifitada del reconocimiento f"cultlltivo sufrido por el pri.
mer teniente de Iuf.mtería D. José Pardo García, procedente
del distrito de Cuba, el Re! (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente d(jl Reino, ha tenido á bien resolver que el
interesado sea baja. definitiva f.D aquel distrito y alta en la.
Península, con arreglo al arto 5.° de la real ardan de 11 de
mayo último (C. L. núm. 152), una vez que la enfermedad
que padece es de la.s que figuran en el arto 6.° de la misma
dispoaiaión.
De real orden lo digo á V. E. para iU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :Hl. mU<Jhos añoll. Ma·
drid 18 de júlio de 1898.
COlUUU.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Selíores Capitán g'3neral de la ~la de Cuba, Inspector de la
.Caja general de ffitramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del certificado del reoonocimien-
to faoultativo Bufrido por el primer teniente de Artillería,
procedente del distrito de Cuba, D. Juan Antonio Martín, y
qu~ V. E. eurlló á este Ministerio en 15 de julio próximo pa-
liado, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del
neino, se ha servido disponer que el interesado cause desde
luego alta definitiva en la Península, con arreglo al arto 5.°
de la real orden de 11 de mayo último (C. L. núm. 152),
una vez que la enfermedad que padece es de las que figuran
en el arto 6.0 de la misma real orden.
De 111 de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. mucholi años. Ma·
drid 18 de julio de 1898.
CORR1!:'!
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascollgadal.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagoi de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. :Hl. dirigió á
elite Ministerio en 15 de junio próximo pasado, cursando
certificado del reconocimiento facultativo Bufrido por el pri.
mer teniente de la escala de reserva de Infantería D. Martín
Bernández Murga, procedente del distrito de Cuba, el Rey
(q. D. g.), y en SU nombre la. Reina R~gente del Reino,
ha teÍlido t\ bien resolver que el interesado sea baja definiti-
va en aquella isla y alta en la Península, con arreglo al are
tículo 5.° de la real orden de 11 de mayo último (C. L. nú'
mero 152), una vez qua la enfermedad que padece es de las
que figuran en el arto 6.0 de la misma disposición.
De real orden lo digo tí V. ID. para su conuoimiento y
deml1s efectos. Dial! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de julio de 1898.
OOlUUlA
Seilor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señorea Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador d~ pagos de
Guerra.
@¡ e o de Defensa
Excmo. Sr.: En 'data d.el escrito que V. E. dirigió'
~te Ministerio en 13 de junio próximo pasado, acompafian-
do certificado del reconocimiento facultativo sufrido por el
primer tenienta de Ingenieros D. Jo8é Borrego Vázquet,Elll
cuyo documento se jUliltifica el restablecimit:nto de eu salud l
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regeute Elel Rei.
no, ha tenido 8 bien restllver que el interesado lilea nUeVA-
mente ~ta ~n el, distrito de Cuba, d~ que procede, COn arre-
gloá. la real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179);
quedando en la. situación que selíals. la real orden de 25 de
abril último (D. O. núm. 90).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dilmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio d. 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba, seronda, sexia
y ociava regiones, Inspector de la Caja, general de Ultra.
mar y Ordenador de pagos cla Guerra.
...... ....
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de jonio próximo pasado, curRando
certificado del reconocimiento facultativo sufrido por el pri-
mer teniente de la e~oala de reserva de Infantería. D.•iguél
LópeJ: Pérez, procedente del di~trito de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que el interesado sea baja definiti-
va en aquella isla y alta en la Península, con arreglo al aro
tículo 5.0 de la rea,l orden de 11 de mayo último (O. L. nú'
mero 152), una Ve~ que la enfermedad que padeoe es de las
que figuran en el ~rt. 6,° de la misma disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucho!! afias. Ma·
drid 18 de julio de 1898.
Señor Oapitán general de Cdaluña.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar yOrdenador de pagos de Guerra.
..0
Excmo. Sr.: En vista del escrito que '\1. ~. dirigió á
este Ministerio en 16 de junio próximo páeádo, cursando
certificado del recono<liÍniento fa(ltlltati~o sufridó por el pri-
mer teniente de Inbnteria D••atías Rivero López, prooe•
dente del distritJ de Cnba, el Rey (g. D. g.), Y&n su Siombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que
el interellado Sea baja definitiva en aquella isla y alta en la
Península, con arreglo al arto 5.0 de la real orden de 11 de
mayo últímo (C. L. núm. 152), una vez que la enfermedad
que padeoe es de lAS que figuran en el arto 6.0 de la zni'l'JIA
disposición.
De real orden 10 digo a V.:ro. pllora su conocimiento Y
demás efectos. Diol1l guarde A V. E. muchos afio!!. Ma-
drid 18 de jul~o de 1898.
ConRllJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Bxtremaa'llra.
Sefíores Capitá:a gen9ral de la isla de Coba~ Inspector de
la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos d.,
Guerra.
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OORnA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrémadura.
Sefiores C.:lpitán general de la isla de Cubil. Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió t\
este Ministerio e¡n 11 de junio próximo pasado, cursando
certifioado del reconocimiento facultativo sufrido por el
médico mayor de Sanidad Militar D. Anacleto Cabeza Perei·
ra, procedente del distrito de Caba, el Rey (q. D. g')J Y en
su nombre la R~inaRegente del Reiuo. hu. tenido á bien re·
solver qu.e el interesado sea baja definitiva en aquella isla.
y alta en la Peninsula. con arreglo al arto 5.° de. la realor·
den de 11 de mayo último (C. L. núm. 152). una vez que la
enfermedad que padece es de las que figuran en el ar·
ticulo 6.° de la misma disposioión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muohos afias. Ma·
drid 18 de julio de 1898.
CORREA
Excmo. Sr.: En vista del ellcrito que V. E. dirigió á
llste Ministerio en 10 de junio próximo pasado. cursatl.~
do oertificado del reconocimiento faoultativo sufrida POJ: ~l
primer teniente de Artillería D. Nicolás Toledo GÓmez. pro·
cedente del distrito de Cuba. el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino. ha. tenido á bien rerJol~
ver qué el interesado sea baja definitiva en aquella isla y
alta en Penilumla, oon arreglo al arto 5.° de la real orden de
11 de mayo último (C. L. núm. 152). una vez que la enfer·
medad que padece es de las que figuran en el arto 6.0 de la
misma disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 18_de julio de 1898.
Señor Capitán generl.\l de Galicia.
Señores Capitán general da la isla de Cuba. Inspootor de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos" de
Guerra. •
CORREA,
Sefior Capitán gt¡neral de Cataluña.
Sefiores Capitán general de la isla de Cuba. Inspector
de la Caja general de Ultramar y O.cdenador de pagos do
Guerra.
Sedor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores e 't .
. apl anes generales de la Isla de Cuba, segunda sexta
y ootava regiones, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Oldenador de pagos de Guerra.'
.1.
FIANZAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Rafael Rubio Orellana, vecino de Granada, calle de Al~
mireceros núm. 36, en súplica de que se le d.evuelva una caro
ta de pago provisional por valor de 750 pesetas. que obra
en el expediente de concurso de la recluta voluntaria para
Ultramar; resultando que el resguardo provisional de qua se
trata, no fué canjeado por el definitivo por no encontrarse
al rwJutador en esta capital, circunstanoia que se esplíca por
que aquél procedía de Gramda y no de Madrid; consifle.
randa que acordado por real orden de 5 de agosto de 1897,
que á éste y demás recllltaiores á que la real or.iEn hace re-
ferencia, se les devolviesen 11113 fianzas c1efinitivll! que habilln
constituido, por habar cesado su rek1ponso.bilidnd. y teni;,ndo
en cuenta que al conetituir el depósito dafi ~itivo, corr!:'l'!pnn-
dia devolnr el provisi,mal. el Ray (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del R!:lino. se ha servido acceder á los de-
seos del reouuonte, puesto qua éste fué el que constituyó el
depósito á bvor del reclutad,¡r D. Gumersindo Pérez Sánchez.
yen su virtud disponer se le devuelva el oportuno resguardo
para que la CAntidad que representa le se-a devuelta por la.
sucursal de la Caja de Depósitos en Granada.
De real ord'en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás·efectos. Dios guarde á V • .ro. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 1898.
OORREA.
Sefior Capitán generalds Sevilla y Granada.
S~ñor Capitán general de la primera región.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.,: En vista del esorito que V. E. dirigió á este
Ministedo en 31 de diciembre último, acompafi -ndo relación
de loe oficiales y clases de tropa de ese distrito que han des~
empeñadQ oomieiones indemninbles en el expresado mee y
que comprende al capitán de Ingenieros D. José Pardal y
Diez, y oficial celador de 3.- olase D. Ricardo Fuentu Gonzá·
les, capitán de Infantada D. Arturo O'Neül y cabo José Tormo
Bueno, el Rey (q. D. g.), yen !lU nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informadJ por la; Ordenación
de pagos de Guerra. ha tenido al bien aprobar las comisiono
de que da cuenta. como comprendidos en los benefioios que
© Ministerio de Defensa
. Excmo. Sr.: Eu vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 15 de junio próximo pasado, cursando certifi-
cado del reconooimiento fltcultativo sufrido par el segundo
teniente de Infantería D. Valentín Cortés Cantín, procedente
del distrito de Cubil. el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la
~eina Regente del Reino, ha tenido t\ bien resolver que el
Interesado soa baja definitiva en aquella isla y alta en la
Peninsu!a, con arreglo al arto 5.° de la real orden (le 11 de
mayo último (O. L. núm. 152)~ una vez que la enferm€dad
que padece es de las que figur&n en el arto 6.° de la millmllo
diaposición.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchoe años. Ma-
drid 18 de julio de 1898.
Excmo. Sr.: En vieta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de junio' próximo pasado. acompañan.
do certificado del reconooimiento facultativo sufrido por el
segnndo teniente de Infant'ería D. Antonio S¿¡ldaña martín,
in cuyo do~umento se justifica el restablecimiento de su ea.-
;~' el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
6lno. h~ tenido á bien resolver que el interesado sea nue.
vamente alta. en el dist:dto de Cuba. de que procede oon
arreglo '1 arto 2.° de la real orden de 11 de mayo úÍtimo
(C: L. nÚlll. 152), á ouyo articulo y al 2.° se encuentra
SUJeto.
d De real ord.en lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~d'lÍa efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Ma-
r 18 de julio de 1898.
OomUllA.
,
l
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concede el regla~entode 1.0 de diciembre de 1884, con dere.
cho al abono de la gratíñcación y demas goces qne sefialan
los arts. 10 y 11, siempre que en ella concurrau las circuns-
tancias que determinll:el arto 2.°, modificado por real orden
de 1~ de noviembre de 1885 (C. L. núm. 431), debiendo
aplicar¡e Sil importe como se previene en el arto 27, tamo
bién modificado, previa la justificación que mares. el 28 y
tlispopiciones posteriores.
De real orden lo digo 8, V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 18 de julio de 1898.
CORREA
Sefior. Capitán general de las islas Filipinas.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mi~isterioen 11 de junio próximo pasado, acompañan-
do ~ertIficado del reconocimiento facultativo sufrido por el
capItán de Ingenieros, perteneciente al distrito de Cuba Don
Pedro Carramiñana Ortega, el Rey (q. D. g.),.y en su no:Ubre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dos·
meses de licencia cemo prórroga d" embarco con arreglo
al arto 16 de la real orden de 11 de mayo últim~ (O. L. nú-
mero 152).
De real orden lo digo á V. E. para l!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
18 de julio de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva y Extremadllra.
Sefiores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
SUELDOS, HABERE3 Y GRATIFIOACIONEB
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 5 de febrero próximo pasado, promovi-
da por el primer teniente de la escala de reserva del~ arma
de Infanteria, agregado á 18 Sección de inútiles de ese cuero
po, D. Miguel Martínez y Martínez, en súplica de abono de
diferencias de sueldo de segundo á primer teniente; resul·
tando que por real orden de 28 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 293), se concedió al recurrente el empl<io que
hoy disfruta, en recompensa asu comportamiento en el com-
bate de «Paredones) (Pinar del Río), sostenido en 13 de
abril del mismo año, y como según la real orden circular de
16 de enero anterior (O. L. núm. lO), las recompensas por
mérito de guerra son de abono desde el mfS siguiente al he-
cho de armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
R~gente del Reino, de acuerdo con 10 informado por la Or-
denación de pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver que
el interesado tiene derecho al sueldo de su' actual empleo
desde el de mayo, siguiente al hecho de armas referido' de-
biendo reclamarse y acreditarse las diferencias entre el :nis.
000 y lo que se le hubiere abonado como segundo teniente
en la pensión de cruz del Mérito Militar que disfrutaba, por
las nóminas ó extractos en que en los meses respectivos se
le hubieran acreditado los haberes, sieni:lo al respecto de
Ultramar Ó1a Península, según el diBtrito en·que se encon-
trare.
© inisterio de Defensa
De real orden 10 digó á V. lll. para su conocimient.o J
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchoil afiol!l. Ma.
drid 18 de julio de 1898. '
úORmu..
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Safiores Capitán.genera.l de la isla Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador .de .pagos de
Gaerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vish de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de marzo próximo pasado, promovida
por el capitán de Iufantería D. BonifllCio Ortega Mllfioz, en
Búpli{'a de reintegro de pasaje de Cuba á la Península, el
Rey (q. D. g.), yen su· nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que el mencionado reintegro de pa·
saje, que le fué concedido al interesado por real orden de 30
de agosto del año anterior (D. O.. núm. 195), debe serle abo-
nado por las eajas de aquella isla, puesto qué estas ateMio-
nes corresponden á los presupuestos reápectivos de los dis-
tritos de Ultramar.
Da real orllen lo digo á V. E. para BU oonoclmiento y
demlÍs efectos. Dios guarde ¡\ V. !l. muchos afios. Ma-
drid 18 de julio de 1898.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefiores Capitán general de la isla de Cuba, Inspeotor de
la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
.,ge----
UNIFORMms y VESTUARIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ji
este Ministerio en 2 de octubre del afio próximo pasado,
consultando á qué fondo ha de cfugar~e el importe de un
saldo en contra por prendas ma.yores, así 00000 el de éstas
que en lo suoesivo se construyan; ten.iendo en cuenta que no
existe fondo alguno al que con justa razón puedan cargarse
las cantidades motivo de la consulta, ni fondos de material
ni de entretenimi'lDto, siendo inFluficiente el de prendas ma-
yores por las circtinstB.ncias expuestas, existiendo, en a~lln­
biD, el llamado económico en cada uno de los depósitos de
embarque, el cual ;puede ser éompensado, ca.so necesario,
en cada depósito; eón el de los demás, cuyo fondo económi-
co se nutre, en parte, con cantidades que debieran ir al fon-
dó de material si existiera, el Rey (q. D. g.), yen Sil nomo.
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que
por el repetido fondo económico se sa1d'ln los débitos d'
2.650'83 pesetas y 63103 pesetas, as! como los que puedan
resultar en lo sucesivo de las nuevas construcciones que
haya necesidad de llevar á. cabo.
Dd J:t:ll>.1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afros. Ma'
drid 18 de julio de 1898.
Señor Inspector de la Oaja general de Ultramar.
-..
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FECHA
DE SU ALTA EN FILIPINAS
Clases NOllIBRES
Día !líes I~
Félix Mu.lioz Cano. • • • • • ti .... 1 marzo ... 1896
Manuel Pinada Sánchez .••••• 1 agosto ... 1895
José Alonso Silán ............ 1 octubre .• 1896
Aniceto Atienza Alonso ••••••• 1 Ilovbre••• 1896
Francisco Cabrera Ovira•••••• 1 ídem •••• 1896
Juan Pozo Jiménez.•••.•••••• 1 ídem •••• 1826
Manuel Macías Fernánde:z••••• i ídem .... 1896
Víctor Balaguer ~úfiez.• " •••• 1 ídem •••• 1896
Antonio Luna Aceituno.•••••• 1 ídem •••. 1896
Antonio Guisado Mtiftoz...... 1 ídem .••• 1896
Alfonso Escames Navarro•••.• 1 ídem •.•• 1896
Antonio Garrido Licarre•••••• 1 ídem .... 1896
Artilleros ••• José Carreras Oampos •••••••. 1 ídem .... 1896Francisco Félix Gnillamus•••• 1 ídem .••. 1896
José Centellas Pina••••••• ; ••• 1 ídem. '" 1896
José Castillo Redondo •••••••• 1 ídem .•.• 1896
José Gutiérrez Gutiérrez •••••• 1 ídem •••• 1896
Joaquín Suárez N............ 1 ídem .... 1896
Pedro Colomer Carrero ••.•••• 1 ídem •••. 1896
RafaellVIartí Naruaes.•••••••• 1 ídem •••• 1896
Miguel Ros Dápofons .•••••••• 1 enero •••. 1897
Fulgencio Andújar Morales••• 1 febrero •• 1897
Romualdo Alonso Uria....... 1 ídem •••• 1897
Francisco Morantes Díaz..•• " 1 marzo ••• 1891
Manuel Luna Luca••••••••••• 1 abril •••• 1897
Mariano Lorenzo Eseri1'l.a••••• 1 mayo •••• 1897
Sargento•••• Ignacio Fernández Pérez•••••• 1 junio.... 1897
Otro •••••••. Pedro Torras Ortega •••••••••• 1 ídem •••• 1897
Cabo •.••••• Emilio Pérez Arbanell •••••••. 1 ídem:•••• 1897
Artillero •••• Francisco Esquina Rodríguez.. 1 ídem •••. 1897
Cabo ••••••• Rica.rdo Rodríguez Urrutia •••• 1 idem •••• 1897
Artillero .••• Antonio López Manrique•••••• 1 febrero •• 1898
Otro. • • • • • •• Vicente Fernández Calnefio•.• 1 ídem .... 1898
Otro .•.••••• ,Fernando Hernández Pérez•••. I llíuem .... 1898
cmCULARES y DISPOSICIONES
4. la Subleoretaria '1 Seociones de eate Wnisterio r de
las Direooiones ¡enerale.
SEOCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y UCL'tJ''I'AmN~
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida. por el 13egundo te·
niente, alumno de esa Academia, D. Rafael Gómez Sevilla,
y del certificado facultaUvo que acompafia, le concedo vein·
te dtlls de licencia por enfermo para esta corte.
Dios guarde á V. B. muchos afies. Madrid 18 d~ julio
de 1898.
Él Jefe de la Sección,
l?nrique de Orozco
Bailar Director de la Academia de Caballería.
Excmor!. Señores Capitanes generales de la primera y sépti-
ma regiones.
-.-
SECCIÓN' DE ARTILLERIA
DOCUMENTACIÓN
Los jefes de 1011 cuerpos de Artillería en que hayan ser·
'ido 101 individuos que paliaron al distrito de Filipinas y
que se expresan en la siguiente relaoión, se s~rvirAn remitir
é eata Sección, á la brevedad posible,' sus documentol!! de
baja.
M.drid 18 de julio de 1898.
Relación !lUé se cita
, Madrid 18 de julio de 1898. Verdes
El Jefe de la Sección,
Eduard9 Verdes
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SECCIÓN DE ANUNC'IOS
..--_----------~~----------------------~--_._-
D!RU El n.u El lA ADMIHISTRACWN DEl •DIARIO OFICIAL JI Ye COLECCION LE GISLATI VA »
" cuyos }ledld.oll han a.e dirlg1rst &1 Admhültiraa.or.
~JmG-XISL.A.C::X<:>:N"
Del Íl.1io 1875, tOmo 3.°, lÍo 2'50 peseta!.
Del at\.o 1885, tomos L" y 2.'0, lÍo 5 íd. id.
De los.a~os 1876, 1879 1880, 1887, 1896 Y 1897 lÍo 5 pesetas uno.
Los seüores jefes, oficiaies ó individuos de tropa que deseen adquirir toda. ó parte de la Legis1acióta publicada,
podrán hacerlo abolJ.ando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncioe, relacionados con el Ejército, lÍo 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que
4(leeenfiguren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, Be le! hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasadol, ~ 60 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.'a, A la Ooleccif»t Legis.latwa, Al precio de 2 pesetas trimestre, Y!U alta será precisamente en primero de do
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.&' 'Al Diario Oficial y Oolección LegislatitJa, al ídem de 1) íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquieI tr.
'}Xleetre y lÍo la Colección legislativa en primero de afio.
Todae 1M subscripcionee darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la. fecha de su alt~
dentro de este período. ' . .
Con la. Legíslaci1Yn corriente se distribuirá la con'espondiente á otro a.1io de 1& atrasada.
Eri U1traunar los preciO! de subscripción serán el dob1(, que en la Península.
Los pagO!! han de verificulle por adelantado.
Los· pedidos y giro!, al Admin.istrador del Diario Oficiq,l y Oolección Legislatifla.
'l .....••__~ • , ' •...- ",
REGLAMENTO ORGÁNICO
,
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
ae Infanteria, Ca.ballar!a., A:rtillerfa, Ingeniaros '1 Admin!straoi6n UUibr.
Aprobado por real decreto de 21 de octubre de 1891.
Be hall8. á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería,
eetablecido en Toledo, yen la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
-
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
T&l'Illinada m impresión, se halla á la venta en esta. Administración y en casa de los eef1orel!l Hijos de Fernándell
Iglemas, Carrera de San Jerónimo núm. lO, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los ouatte1es
generales. . '
El Eecalafón contiene, además de las dos secciones del Estádo Mayor General, 1M de los BeftOrel Ooronelel, e:
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigtledad que cada uno tiene"
empleo, y va precedido de la rese11a histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto~
plato de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afeotsm en todu la8 situaciones que te.....
101 let1oftll. Generales.
Precio: 3 pesetas en la peninsula y 5 en Ultramar.
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